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Anno 1885 in opusculo, quod inscribitur "Pajq,ki zebrane na
Kamczatce przcz Dro, B. Dybowskiego" (Araneae in Oamtscha-
dalià a DI'e B. Dybowski collectae) 1 66 species Aranearum in
Oarntschadalià Iectarum protuli. Nonnullae harum specierum
nominibus non rectis appellatae sunt: Tibellus "oblongus" species
est Asiae propria, quam anno 1908 distinxi et Tibellwm asiatieum
nominavi in dissertatione: Araneae et Oribatidae expeditionum
Hossicarum in Insulas Novo-Sibirioas annìs 1885-1886 et1900-
1B03 susceptarum; 2 Tibellus "parallelus" duas species continet:
T. maritimum (MENGE) KULCZ. et T. oblongum (WALCK.) KULOZ. (cfr.
opusculum oornmodum citatum, pago 70); ceterum inspiciantur
in conspectu Aranearuro. insequenti species: Bathsjphantes pullaius
(CAMBR.), Araneus cornuius OLEROK, Micaria olbosiriaia L. KOCH,
Lycosa atrata TROR. - Ad numerum Araneerum Camtschadaliam
incolentium 001. P. SOEMIDT ad.iecìf a, 1895 3 Tareniulam. cumeaiam
CLEH.CIL - Oonspectum Aracbnoideorum (exolusis Acar.ìs) Carn-
tschadaliae, una curo. speciebus regiones arcticas orbìs terrarum
l Pamietnik Wyùzialu matematyozno-przyrodniozego Akademiì Umie-
jetnosci, v~l. 11. •
2 Mémoircs de l'Aoadémie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg,
ser, 8, vol. 18, n. 7.
a Zur Kennbniss del' Laufspinnen (Arnneae Citigradae TuoR.) Russlands.
Zoologische Jabrblicher, Abtbeilung ftìr 8ystematik cet., vol. 8.80
inbabitantium, composuit Oe1. EMBR. STRAND a. 1906 in: nFauna
Aretica. Eine Zusammenstellung del' arktischen Tierformen cetoCI
(val. 4, fase. 8). - Alia de Arachnoideis Oamtschadaliae script~
non sunt, quod sciam saltem.
Una cum specìebus, quae infra enumerabuntur, Araohnoidea
-Camtsohad.al'ìae numerum 106 explent (omissis speciebus dubììs),
Earum 39 l extra Oamtsehadaliam non inventae videntur. Reli-
quarum pleraeque (numero 57) species snnt late per Regìonem
palaearcticam diffusae: incolunt Europam et sine dubio Siberiam,
quamquam non pauoae (23) in his vastis, parum exploratìs terris
nondum inventae sunto Speoies Oamtaob.adallas et Siberiaernodo
cornmunes 5 (6?) solum sunt: Erigone sibirica KULOZ., 2'ibellusasia-
iieue KULOZ., Clubiona picta KULCZ., Lycosa algens KULCZ., L. iesquo-
rum ODENWALL, L. Iatisepta KULOZ. (--:-? indecora L. Kocn); regio-
nes arcticas eae incolunt, sed ex parte saltem non' solum in
Oamtschadalià in terras tèmperatas pertinent. Enoplognatha cam-
tschadalica KULC?. praeter Oamtschadaliam incolit fortasse insulas
Curilas et.Japoniamseptentrionalem; Bathyphantes. pogonias K[JLCZ.
extra Oamtsohadaliarn in vioinà Insulà Beringii modo, Araneus
,(Zilla) dispar KULCZ. in J aponia meridionali solurn lectus est;
XYStiC2~S exoellens KULOZ., si non dìffert a X. ephippiato ~. SIIIL, ut
censet Oel. EMBR. S'J'RAND, 2 etiam Japoniam meridionalem et Ohi-
nam ìnhabiuat;"
Oum America paucas modo speoies oornmunes Oamtsohadalia
habet, fortasse 17. 4 Quatuor earuill, quae aedifioia incolunt
constanter aut saepe saltero, probabiliter navibus introduotae
l Por-tasse 40: si Lycosa latisepta KULOZ. species est a L. indef10ra L. KOOH
• -dìsbìncte,
2 Ofr.: BèisENBERG- & STRAND, Japanisch€lSpinnen, p. 262.
BXysticu8 emcelléns species est a X. auetero L. KOOE: certe distdncta,
neque eins synonymum, ut suspicatus est Cel. E. STRAND (BèisENBlJlRG- &
.8TRAND, Japaniscbe Spinnen, p. 262); femina illius (uuìca., guam vidi, non
bene conservata) differt saltem a feurinà, X. austeri areL\. ocu.lorum mediorum
Inaigrriter latiore guam longìore, neque subquadrata,foveaepigynae maiore,
transversa, pone margine lato oorneonìcido fereplano defìnìtà,
4 Araneus (Icornuius" americanus (foliatus W ALOR.) forma epigynae
convenit curo Araneo folio (BORRANK) (minutiis quibusdam fortasse exceptis)
neque cum Ar. cornuto vero; maris stemma differt paululo a stemmatibus
.A1·. C01'nuti et A1·. [olii, -' An vera Teiraqnatho. eatenea (L.) occurrat in Ame-
rica, paulo dubium mihi v ìdebuc; exempla (O et ~), quae.hoc nomine signata
dono nuhì olim dedìb GEO M.A.RX, in America septentrionali lecta, diffèrunt
saltem ab omnìbus Tetragnathis europaeis,quas novi.
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sunt im Americam (Steatoda bipu1wtata (L.), Lep1dhyphantes nebu-
losus (SUND.), Araneus diademaiu« OLEReK, Tegenaria derhami (Soor-.);
reliquae - nondomesticae - non solurn OamtsehadaHam et Arne-
ricae partem maiorem minoremve sed ebiam Europam incolunt:
Bobertue livid~ts (BLACICW.), in Amerieà modo in Alaska leetus:
Diplocephalus crisiatus (BLAOKW.)j Hilaira frigida (TRaR.), species
arotìcas regiones et Europae montes nonnullos incolens; Linyphia
pusilla SUND.; Tetragnatha extensa (Li); Aralleus marmoretts OLEROK;
A. quadrat'lls OLEROK, species in Americà Groenlandiae propria;
A. patagiatus OLEROKj A. prominens (WESTR.); Philoc!1'omus aureolue
(OLEROI{) j Tibellus oblongus (WALCK.); T. l1zaritim~t8 (MENGE)
KULOZ. ?
Araneae.
Dictynidae.
Dictyna arundinaeea (L.). Klutechevskoje 1. VI. 1909, mas.-
(Ineolit haec speeies Europam atque partem rnagnam Asiae
septentrionalis et Mediterraneae).
Dictyna 8chmidti n. sp. Klutschevskoje 5. VI. 1909, mas.
Tiianoeca sp.? Klutschevskoje 4. VI. 1909, exemplum non
adultum.
Drassidae.
Draseodes simple» n. sp. In ripa Iacus Kronotzky 4-15. IX.
1908, femina nuper adulta.
Gnaphosa nigm n. sp. Klutschevskoje 31. V. 1909, femina.
Gnaphosa simil-is n. sp. Klutschevskoje 28. V. 1909, t'emina.
Theridiidae.
Theriditttn impressum L. KOOE varo intermediaKULOZ. Klutschev-
skoje 15. VIII. 1908, feminae et pulli.- (Species baeo inoolit
Siberiam, Transoaucasiam, Asiam Minorem, Europam).
Theridium pictwn (WALOK.). Klutsohevskoje 1. VI. 1909, pullì;
Kamakovskaja Polovina 8. VII. 1909, femina etpullus.-(Siberia,
Europa).
Steatoda bipunctata (L.). Klutscbevskoje, in aedifìciis, 23.V.1909
femina, 15 et 29. V. 1909 exempla non adulta.- (Asia septen-
trionalis, Europa, America Septentrionalis, Venezuela).
Enoplognatha camteduuialioa KULOZ. Femina unica, loco non
indicato Iecta,- (Iusulae Ourilae?, Japonia septentrionalis?).32
Robertus livid~cs (BLACKW.). Klntsohevskoje 31. V. 1909, mas.-
(Siberia, Europa, Alaska).
Argiopldae.
D'iplocephalue maculifrons n. sp. Ust-Karntsohatskaja Koschka
(ostium fluvii Kamtschatka) 12. IX. 1908, femina.
Entelecoro trifrons (OAMBH.). Kluts.chevskoje 4. VI. 1909, mares
et feminae; Iacus Kursin. 18. VIII. 1909, femina contusa, probabi-
liter huìus specìei.- (Europa occidentalis)~
Lophomma (?) libidinosum n. sp. Insula Bolsohoi (Ust-Kam-
tschatsk) 8. VI. 1908, femina.
Walclcenaera cuspidata BJJAOKW. Ust-Kamtsohatsk, 'I'undra,
10. V; 1909, femina. - (Europa).
Enidia bituberculaia (WIDEH). In litore laous Kronotzky 4-15.
IX. 190B, femina et exempla non adulta - (Europa).
l'yphochraestus parvus n. sp. Klutschevskoje 31. V. 1909, mas,
Trachygnatha dentata (WIDER). In litore lacus Kronotzky 4-·
15. IX. 1908, mares.. - (Japonia, Europa, Africa septentrionalis).
Trachygnatha Su(pposita (KULOZ.) (Gongylidiu97t Stcppositum KULOZ.
1885). Ust-Kamtschatsk 9. V. 1909, femina _. (Species extra
Oamtschadaliam non inventa).
Tmeiicus dubius n. sp. Klutschevskoje 10. VI. 1909, femina,
Tmetioue difficilis n. sp. Ad Iacum Kurarotschnoje 9. VI. 1909,
femìnae duae.
l!.,rigone atra (BLAOKW.). KJutsohevskoje 23. V. 1909, femina;
Uet-Kamtsohatak 20. VI. 1909, mas. et feminae; Ust-Kamtsohat-
skaja Kosohka 7.IX. 1908, femina- (Siberia,Turkestan,Europa,
America Septentrionalis.). .
Eriçone sibirica KULOZ. lacus Kursin 18. VIII. 1,909, mas. et
femina- (Siberia septentrionalis).
Hilaira friçida (TROR. 1872) (Neriene r't~clis OAMBH.. 18(9). Mon-
tes Tarchovsky 4. VIII. 1908, fernì.ua - (Europa septentrfoualis,
montes 'I'atrìcì, Britannia, America arctica).
Oreonetides vaginattcs (TRoR. 1872) (Erigone adipataL. KOOE 1872).
Ust-Kamtschatsk 25. VII. 1909, exempl. non adultum; Sch.eve-
lutsch 24-. VIII. 1908, mas et femina.- (Europa septentrjonalis~
montes Europae,.Groenlandia).
Macrargus (?) comtschadaiicus (KULOZ.). Scbevelutsoh 24. VIII.
1908, femina - (Extra Camtscbadaliam non inventus).- Of.
Adnotationes.- 33
Mengea scopiqera (GRUllE). In litore IacusKronotzky4-15. IX.
1908, feminae. - (Siberia, Europa).
Micryphantes similis n. sp. Ust-Kamtschatlc 10. V. 1909, masi
H. V. 1909, feminae certo huius speciei,.quae tamen aMo rurestri
O. L. KOCH distinguere nescio.
Bathyphantes pullatus (OAMBR.) (B. anceps KULCZ. 1885). Klu-
tschevskoje 31. V et 10. VI. 1909, mares etl'erniaae; inIìtorelacus
Kronotzky 4-15. IX. 1908, mas, - (Europa).-.Cfr. Adnota-
tiones.
Batkyp1tantes poqonias KULCZ. Klntscbevskoje 4. VI. 1909, mas
et féminae; mons Schevelutsch 24. VIII. 1908, femina-(rnsula
Beringii). .
Bathsjphamtes fucatus KULOZ. Klutschevskoje 1 et 5. vI. 1909,
feminae. - (Extra Oamtschadaliam non ìnventus),
Bathyphantes biscapus n. sp. Klntschevskoje 10. V'l, 1909, l'e-
mina.
. Bathqplumiee pusio n. sp.? Ust-Karotschatsk: Ineula Bolschoi
8. VI. 1909, l'emina; Ust-Kamtschatsk 20. VI. 1909, exeuiplum sub-
adultum (?) probabiliter huius specìeì.
Lephthyphantes leprosus (OBLERT). Bolscheretzk 19. L 1909mas;
Klutschevskoje 23. V. 1909, exempl. non adultum, probabiliter
huìus speciei.- (Europa, Asia mediterranea, insula S. Helenae).
. Lepkthyphantes terricola (C. L. KOCB) (Linyphia olaeris BLAOKW.,
'l'HOR.). Mons Schevelutsch 24. VIII. 1908, l'emina.- (Europa).-.
Cfr, Adnotatìones.
Lephthyphantes casnischatieus n. sp. Klutschevekoje 10. VIII.
1909, l'emina,
Lephthyphantes torvus n. sp. Klutschevskoje 10. VI. 1909, l'e-
mina.
LepMhyphantes jissus n. sp. Montes Tarchovsky 4. vII. 1908,
t'emina.
Linyphia pusilla SUNDEV. Klutschevskoje 10.Vl. 1909,femina-
(Siberia, Turkestan, Europa, Africa septeutr.,America Septentr.).
Bolyphantes aliiceps (SUNDEV.). In Iitore lacus Kronotzky 11-
15. IX. 1908, rnares et femina - (Siberia, Europa).
Pachqqnatha clerclci SUNDER. Ust-Kamtschatsk 13. VI1.1909, fe-
mina- (Japonia, Siberia, Turkestan, Europa).
Tetraqnaiha eziensa (L.). Klutschevskoje 14. VI. 1909, femìna,
1. VI-14. Vl, exempla non adulta; Kamaki 8. VII. 1909, masi
Kamakovskaja Polovìna 8. VII. 1909, exempl, non adultum; in
Emeroll'UU< 300ll. MY3eH. T. XXVII. 3
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lltore lacus Kronotzky 11-16. IX. 19091 exempl. non adult.-
(Regio palaearotica et nearctica ?).
Tetragnatha pinicola L. KOCR. Klutsohevskoje 31. VII. 1908 et
23. VII. 19091 feminae - (Sìberta, Europa).
Araneus marmoreus aLERCK. Klutsohevskoje 6. VITI. 1908 et
31 VII. Hl09, feminae, 2. VIII. 19081 masl 15. VIII. 1908, exem-
.plum non adultum varieta.tisPY1"amidatae (OLERCK); Kamakovskaja
Polovina 8. VII. 1909, mas. - (Siberia, Europa, America Septen-
trionalis).
Araneue quadratus a LERCI{. Klutschevskoje 31. VII, 6. VIII,
15. VIII. 1908, feminae; ad lacum Nerpitschje 30. VI. 1908,
exemplum non adultum. - Scapì epigynae cum cephalotborace
et cum labio ccmparatì latitudo mutabil.ìs: exempli 31. VII. lecti
cephalothorax ca. 4,4 roro. latus, labiuro 11041 epigyne 1,21eìus
scapus 0,58 latus; feminae 6. VIII captae cephalothorax ca, 3,6,
labium 0184, epigyne 1,13, oius scapus °168 Iabusl (alius feminae
ao dern tenipore Iectae scapus epigynae avulsus est). - (Siberia,
Europa, Groenlandia).
Araneus aleine (WALOK.). Mons: Sinizynskaj a, Sopka 23. IX.
19081 exemplum non adultum. - (Siberia, Europa).
Araneus cornutus OLERCI{ (Epeira vicaria KULCZ. 1885,non Epeira
folium. SCHRANCK).l Klutsohevskoje, ferninae: 15. VIII., 1908, 5 et
14. VI. 1909, roas: 29. V. 1909, ex. non adulta: 15. VIII. 1908,
4 et 5 et 14. VI. 1909; ad lacum Nerpitschje lO. VII. 1908, fe-
mina; ad Iacum Kronotzky 4-15. IX. 19081 mares, fernìnae, pul-
lus; Kamakovskaja Polovina 8. VII. 1909, mas; in pratis alpinis
roontium Kyrgurt (3500') 12. VI. 1909, femina. - (Terrae Asiae
et Europae septentrionales et ex parte mediae).
Araneus patagiatus aLEReK. Klutschevskoje: 31. V et 5. VI.
1909, femìnae; 15. VIII. 1908 et 4. \!I. 1909 exempla non adulta
probabiliter huius speciei- (Regio palaearctìca et nearctica).
Araneus proaiimus (KULOZ.). Klutschevskoje 5. VI, 1909, femina;
ibidem 4. VI. 1909 exemplum non adultum probabflìter huius
speciei. - (Siberia?, Norvegia).
Araneus (Oercidia) prominens (WESTR.). In litore lacus Kro-
notzky 4-15. IX. 1908, mas. - (Europa, Syria, America Septen-
trionalis). .
1 Cfr.: Arachnoidea in "Dritte asìa.tìsche Forschungsreise des Grafen
Eugen Zichy, vol. II (1901j, pago 329.
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Araneus (Zilla) dispar (KULOZ.). Ad Iacum Bogatyrewsky l.IX.
1908, exemplum non adultum probabiliter huius speciei-.
(Japonia).
Thomisidae.
Oxyptila sincera n. sp. Klutschevskaje 31. V. 1909, femina.
Oxyptila orienialis n. sp. Ust-Kamtschatskaja Koschka.7. IX.
1908, femina.
Oxyptila terreo n. sp. Ust-Kamtschatsk 20. VI. 1909, femina
(et exemplum non adultum).
Exempla generis Xystici (O. L. KOCB), eheu non adulta, Iecta
sunt: ad Ust-Kamtschatsk, in ripa lacus Kronotzky, in pratis
alpinis montis Klutschevskaja Sopka (hoc Ioco lectum exem-
plum fortasse ad X. sibiricm1t KULCZ. pertinet).
Pbilodromue poecilae (TBOR). Klutschevskoje 23. V. et 1. VI.
1909 mares et feminae, 1. VI. 1909 etiam exempla non adulta.-
(Siberia, 'I'm-kestan, Asia Minor, Europa).
Philodromu« aureolus (OLIfJRCK) subsp. similis KULOZ. Klutsohev-
skoje 5et 9. VI. 1909, feminae; Klutschi 1. VI. 1909, femina-
(Ph, aureolue sensu latiore Regiones palaearcticam et nearoticam
ìncolìt: subsp. similis e Regno Hungariae et Austrià Inferiore
prolata est; accurrit fortasse etiam in Italii1).
~_ Tibelltts maritimus (MENGE) KULOZ. In ripà Iacus Kronotzky
4-15. IX. 1908, femina (et exempla non adulta probabiliter
buius speciei).- (Europa, America Septentrionalis?).
Thamaius sp? In pratis alpinis montis Schevelutsch 26. VIII.
1908, exemplnm non adultum, Thanaio fonnicino (OLERaK) simile,
a Th, nigromaculato KULOZ. probabiliter dìstinctum,
Clubionidae.
Olubiona picia KULOZ. Prope Iacus: Kronotzky, 4-15.IX. 1908,
femina, Nerpitschje, 30. VI. 1908, exemplum non adultum; Tlst-
Kamtschatsk 10. VII. 1908, femina. ~(Siberia septentrionalis).
Olubiona latericia n. sp. Ust-Kamtechatsk 20. VI. 1909, femina.
Micaria albosbriata L. Koca (M. humilis KULOZ. 1885). Klu-
tschevskoje, 15. V. 1909 mas (in oubìculo), 23. V. 1909 fernìna.e-e-
(Europa). - Ofr. Adnotationes.
Agetentdae.
Teqenaria derhami (SCOF.). Klutschevskoje, 15. V. 1909. pullus,
23. V. 1909 femina, 9. VI. 1909 mas, - (Species aedìfìcìa incolens,
paene cosmopolitica).
3'"
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Hahnia .Tectispina Il. sp, In cacumine montium Tarchoysky
4. VIII. 1908, maaet femina.
Lycosidae..
Tarentttla' hirtipes KÙLOZ. ? In pratds alpinis montis Klutschev-
skaja .Scpka (6000') 4. VI. 1909,exemplum non adultum.-
(Siberia arctica).
.Tarentula aculeata (OLEROK.)Val'. y TBOR~ Ad lacum Kronotzky
4-15. IX. 1908, exemplum non adultum; Klutschevskoje 4. VI.
1909, femìna, - (Siberia, Europa).
. Tarentula pulveruZenta (OLEROK). Klutschevskoje 6. VIIL 1908,
femina. -{Siberia, Tianschan, Syria, Europa, Algeria).
TarentttZa àybowskii (KULOZ.). Klutschevskoje 4. VI. 1909, mas:-
(Extra Oamtschadaliam non inventa).
. Tarentula praedo (KULOZ.). Natschikinsk 13. I. 1908, ad fontem
Javino .17. IX. 1909, acl thermas Apatschinsk 16. 1.·1909, ad
thermas Paratunsky III. 1909; exempla non adulta, probabiliter
huius speciei.-.- (Extra Oamtschaclaliam non inventa).
Lycosa tarsalie r.rHOR. Klutschevskoje, 29 et 31. V. 1909 femi-
nae, 31. V 'et 5. et 9. VI. 1909 mares; Ust-Kamtschatsk, 20. VI.
1909 mas., 7. IX. 1908 femina; in pratis alpinis montìs Scheve-
Iutsch, 26. VIII. 1908 rnas.- (Siberia, Turkestan, Europa). .
Lycosa atrcda 'l'SOR. (L. camtschaàalicaKuLOz.). Klutscbevskoje
4. VI. 1909,femina; in ripà lacus Kronotzky 4-·15. IX. 1908,
exemplum non adultum probabiliter buius speciei.- (Siberia,
Europa septentrionalis).
Lycosa latisepta KULOZ. (? Pardosa indecora L. Kooa). Klutschev-
skoje 4. VI. 1909, feminae. - (? Siberia septentrionali-occiclen-
talis).
.Lycosa algens KOLCZ. In pratis alpinis montium Kyrgurt
18. VI. 1909, femina cum ovis. - (f:::liberia septentrionalis).
Lycosa tesquorum ODENWA.LL. Ust-Kamtschatsk 10. VII. 1908,
mas, - (Siberia):
Salticidae.
Marpissa pomaiia (WA.Lax)? In pratis alpinismontisKlutsohev-
skaja Sopka Iectus est 5. VII. 1909, mas. non adultus Jortasse
huius specleì._. (Siberia orientalis, Europa)..
Pellenee tripunctatus.(WALaK.).·KIutsohevskoj.e 15. VIII..·1908,
femina oum pullis, formà el)igynae cum exemplis sibiriciscon-
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venìens, .quorum mentdonem feci in opusculo ".Attidae Musei
zoologici Varsoviensis in Siberià orientali coUecti" l~ - (Siberia,
Europa).
Opìlìones.
Pnllus Phalangiidae cuiusdam lectus estad Ust-Kamtschatsk.
Acari.
Oribatidae.
Oribata camtechaticus n. sp. Uat-Kàmtsche.tskaja Koschka
31. V. 1909, exemplum unicum. .
Oribaia bacillum n. sp. Ust-Kamtschatsk25. VII. 1909, exernpla
• • tria.
Descriptiones specìezum novarum etadnotatìones,
Dietyna schmidti n. sp.
Tab. II, fig. 1-3.
Mas. Cephalothorax 1,85 mm. longus 1,07 Iatus, parte :cepha-
licà anteriora versus modice angustatà, ante ca. 0,52 latà,dorso
a margine postico usque ad punctum summum ' partis eephalicae
adscendenti atque leviter et pauloinaequabiliter convexo,tum
oculos versus modice descendenti,modice' nitens, maximam·par-'
temsubtilissime et densissime reticulatus, in parte cepbalicà
trausverse striatus potius. Oculorum series postica leviter .reour-
vata, punctìs mediis lateralinm oummarginibusposticismediorum
lineam sublibratam designantibus; series antica paululo deorsum
curvata. Oculorum corneae male definitae; diametri'lpupillarum"
mediorum postìcorum 0,055 (diametercorneae ca. 0,070), mediorum
anticorum 0,06, latera1ium antìcorum et posticor-um 0,07 circìter
longae; oculipostici medii inter se eta lateralibus 0,12, ab anticis
mediis 0,06, bi inter se 0,08, a lateralibus 0,07, a margine clypei
0,16, laterales antici a posticis .ca. 0,08 remoti; area oculorum
medìorum pone 0,24, ante 0,20 lata, 0,18 longa. Mandibulae 0,75
longae, 0,25 latae, similes atque in Dictyna arundinaceu (L.), ut in
eà, parte apicali excsptà, dense impresso punctatae, minus cur-
vatae et intus minus profunde excisae (ambae simul sumptae
basi 0,49, in parte media. 0,57 latae, foramen, quod Inoludunt,
·1 Rozprawy .Akademii Umiejebnosci w Krakowie, val. 32, 1895.38
ca. 0,13 latum; in exemplo quodam D. arundinaceae moduli respon-
dentes; 0,63, 0,75, 0,22), dorso basi tumido sed in margine exte-
riore non dentato. Sternum paene laeve (inpartibusmarginalibus
omnium subtilissime impresso reticulatum). Palporumpars patel-
laris ca. 0,20 longa et lata, tibialis ca. 0,17 longa et lata, desu-
per visa lateribus parallelis, a latere visapaululo deorsum curvata
et apicem versus paululo attenuata, margine apicali exteriore
infra in lobum paulo ob1ongum, obtusum, compressum, deorsum
et foras et anteriora versus produoto, dorso in latere exteriore
dente ornato nigro, compresso, anteriora v ersus et sursum et
paulo foras direoto, apice Ievìber bidentato, dimidiam diametrum
internodii Jonge non attingenti. Lamina t.arsalis 0,72 longa,
0,36 lata, insigniter asymmetrica, basi oblique truncata, fere a
basi ìpsà longe angustata apicem versus, subtriangu1aris latere
interiore leviter convexo, extordore leviter sinuato. Stemmatis
bulbus modo 0,32 longus, embolum longissimum setiformem e
latere postico interiore emittit secundum marginem interiorem
laminae tarsalis curvatura et in conductorem emboli ingreclien-
temi hic in latere bulbi exteriore initiurn capìt, anteriora versus
et paulo sursum directus mmc a bulbo discedit et spatio lato ab
eo distat, intus et denique retro curvatus usque admedium latus
interins laminae tarsalis perbinet; pars eius exterior a laterevisa
.insigniter doorsum curvata, basis cornea pone infra in dentem
ca. 0,10 Iongum, baaì 0,055 latum, triangularem, foras et paulo
retro et sursum directum, leviter salurn proourvum producta,
B'emur, patella, tibia, mecatarsus, tarsus pedum 1-1,15,0,39,1,04,
0,91, 0,58; et pedum IV-O,91, 0,34, 0,70, 0,78, 0,39 mm. longa.
Abdomen 1,6 Iongum, l,l Iatum.
Oephalothorax fuligineo-niger, mandibulae et sternum full-
ginea, maxillae paulo paIlìdiores, lubìum nigro-fuligineum;
palpi fulvi Iamìnà tarsali basi Infusoaté ; pedes pallide fulvi.
Abdominis dorsum umbrino-avellaneum, latera fuliginea, a
ventreumbriuo vittà diffusa. fulva. distincta; dorsum ante maculà
ornatum nigro-fuligineà, med.ium non attingenti, plus duplo Ion-
giore quam Iabìore, posteriora versus paululo dilatatà, pone 1'0-
tnnc1atà, mec1iacriter deflnìtà: posterior pars dorsi angulis pietum
trlbus distinctis et' fortasse duobus (postìoìs) vix expreasìe;
anguli anteriores umbrini et fuliginei, crassiores quamintervalla,
quìbus distinguuntur, spatium occupant duplo forbasse Iatìus
qnam vitta antica, posteriora versus angustatum. Mamillae,39 -
tuberculum anale, tuberculum cribelli pallidius et obscurìus
fulva.
Partia cepbalicae dorsum et clypeus pilis albìdìs, non crassis,
in dorso probabìlìter in series digestis instructa; ahdornìnìs, pili
tecti, desiccati pictura probabiliter multo mìnus expressa quam
humefacti (in exemplo nostro, paulo detrito, extricari oam non
possum).
Femina ignota.
Dictynae orundinaceae (L.) non parum similis est haec species,
sed forma stemmatis differtab eà optime.
Drassodes simplex D. sp.
Tab. II, fig. 4.
Femina. Cephalothorax 2,6 mm. longus, parte cephal.icà ante-
riora versus modice angustatà, sub oculis lateralibus posticis
1,18 lata, eius dorso in longitudinem subplano (paululo modo
convsxo) et leviter declivi. Ooulorum serles postioa 0,69, antica
0,60 lata; in illà puncta media oculorum mecliorum paululo ante
marginem anticum lateralium siti sunt, in hac linea ooulos me-
dìos infra tangens laterales in medio secat: diametri oculorum
posticorum, quorum diameter maxima angulìs subaequalibus
anteriora versus et foras directa est, 0,145 et 0,18, oculorum po-
sticorum Iatere.lium 0,113, anticorum mediorum 0,185, Iateralium
0,13 et 0,10 longae; ocuIi postioi medii inter se 0,025, a laterali-
bus 0,135, a medìis anticis 0,13, h.i inter se 0,08,.a lateralibus
0,025, laterales antici a posticis 0,09 remoti; area oculorurn ,me-
dìorum ante 0,84, pone 0,28 lata, 0,39 longa; clypeus sub ea
0,095, sub oculìs lateralibus 0,08 al.tus, Mandìbulae 0,85 longae,
0,29 latae, deorsum dìrectae, sub clypeo leviter modo convexae
in longitudinem, obsolete transversestriatae; sulcus unguicularis
ante clentibus trìbus, medio reliquis insigniter malore, pone den-
tibus cluobus mecliocribus armatus. Sternum 1,5 Iongum, 1,15 10,-
turno Maxillae lateribùs exterioribus in unìversum subparallelis.
Pedum femora supra in linea. media. aculeis 1,1, praeterea III
utrimque i.i, I et II ante 1, IV pone 1, patellae III pone 1, re-
liquae 0, tibiae anteriores et' dorsum tibiarum posteriorum0, me-
tatarsi anteriores subter pone basim aouleìs 2 armabi; peclum I
et II metatarsi et tarsi; III et IV tarsi scopulati. Internodia
pedum: 1-1,9, 1,08, 1,45, 1)8, 0,85; II-1,6B, 1,05, 1,20, 1,00,- 40 -
0,18; 111-1,35, 0,78; 0,98, 1,00, 0,78; IV-2,03, 1,08, l,58, 1,73,
0,98 mm. longa.
Abdomen 8,4 longum, 2,0 latum. Epigyne exempli nostri,
nuper adulti, evoluta quidem sed mollie, ca. 0,75Ionga, 0;55 lata,
simUis atque in Drassoda stuxbergi (L.' ROGE) et D. moderato
'(KULOZ.); limbus,qua ea in parte posteriore iinitur, pone in medio
sinu acutangulo incisus et interruptus, a margine pcstdco epi-
gastrii 0,84 longus, 0,50 latus, spatium includit ca. 0,25 latum
ante et longum, subtriangulare lateribus paulo sigmoidibus,.par-
tim parum, partim non hurnflìus quam limbus; ante intus Ilmbus
oblique rotundatus est,'ceterum fìnes eius antici indistincti;
prope a latere interiore crus utrumque limbi sulco or-natur parum
lato, ante bene definito, pone sensim evanescenti. Ante epigyne
margine instructa est recurvato, in medio acuto et retro impen-
denti, il. margine postico epigastrii .0,60 remoto; inter eum et
spatìum tr-iangrrl.are, supra dictum, epigyne sulcis paucis (ca. 5)
tr-ans'vareìs ornatur..
Oephalothorax humefactus cum mandibulis, palpis, pedibus,
sterno, maxillis, labio pallide ful.vìs, nigro marginatus; oculi la-
ter-ales supra colore nfgro cineti, antici medii maculà nigrà coni-
uncti. Abdomen supra ante umbrino-avellaneum, vittà lanceolatà.
umbrìnà, mediocriter definita pictum, posteriora versus senslm
cbscurlus, pone umbrfnum, subter pallide umbrinum; mamillae
pallide fla.vidae.
Oephalothorax cum sterno et pedibus pilis simplicibus modo
instructus vldetur, abdoruen iriter pilos simplices pilis adpressis
plumatis, pallide coloratis tectum est supra subterque.
Mas ignotus.
A Drassoda stuxbergi (L. KOOE) et D. moderato (KULOZ.), quibus
imprimis affinis est, differt haeo species areaoculorum modicrùm
ante insigniter latiore quam pone.
Gnaphosa nigra n. sp.
Tab. II, fig. 5.
Femina. Oephalothorax 3,8 rom. longus, 2185 latus, parte ce-
p halicà anterioraversusinsigniter angustatà, sub oculislateralibus
posticis ca. 1,5 latà, eius dorso leviter ccrrvexo in longitudinem,
a.ute Ievìter d.eclìvì. Oculorum seriespostica0,79,antica0,61lata;
area oculorum mediorum paeiie rectan.gula, 0,32 lata, 0,41 longa;
diametri oculorum poeticorum mediorum, fortiter deplanatorum,
I
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0,18 et 0,113, lateralium 0,13, arrtìcorum mediorum 0,115, latera-
Iìum 0,145·et 0,113 longae; oculi posticì medii inter se 0,065, a
Iateralìbus 0,16, a mediis anticis 0,18, bi inter se 0)05, a latera-
Iibus 0,03, laterales antici a posticis 0,23 remoti; clypeus sub
oculis mediis 0,21, sub Iateralfbus 0,16 altus. Margines postici
ooulorum posticorum mediorum cum anticis lateralium lineam
subrectam designanti linea oculos anticos medios infra tangens
laterales supra medium secat. Mandibulae L25 longae, 0,65 latae,
sub olypeo modice convexae, apicem versus obsolete transverse
plicatae, oeterum sublaeves. Patellae pedum pasteriorum pone
aculeo 1 tenui ornatae, reliquae iuer-mes, tibiae I subter in apice
ante aculeo 1, II subter in apice aeuleis 2 et in latere inferiore
antico pone medium 1 (tenni), metatarsi anteriores pone basim
subter aeuleis 2 armati: tarsi et metatarsi pedum I etII scopulìs
optime evolutis ìnstructì, tarsi III inlateribus obsolete scopulati,
Internadia pedum: 1-2,'1" 1,4, 1,6, 1,4, 1,13; II-2,18, 1,3, 1,6, 1,85,
1,1; III-1;88, 1)3, 1,25, 1,66, 1;05;IV-2,7, 1,6, 1,95,2,55,1,85 mm.
longa.
Abdomsn 5,5 langum, 3,5 latum. Epigyne ca. 0,7 Iongaetlata,
mediacriter definita, a parte media anteriora versus insigniter
angustata; fovea, quali epigynae Gnaphosarum. ornari solenr,
maximam partem repletapulvillo corneo, aeque saltem atque
marglnes foveae alto, subtrìangularì, basi et apice paulo fortius
quam in parte media longà angusbato, apice retro direeta,
ca. 0,4 lango et lato; foveae margìnes, ut plerumque, pone obtusi
sunt, in parte anteriore acuti, pone a pulvì.llo diete sulco tantum
acute impresso dìstìnguuntur, ante ab eo prirnum paulo disce-
dunb, tum incurvati basim pulvilli attingunt; ligula ordinaria
parum perspìeua, latera eius enim omnino adnata sunt basi pul-
vìl.lì, ab eo sulcis modo valde obsoletis distincti, ìnter se ante
ca. 0,22 remotis,posterioraversus paulo appropinquantibus; marga
posticus ligulae, paulo recurvatus, subacutus, liber est, a pulvillo
fovea, profundà bransversè dìatinctns; a fovea hac sulcus ìnitium
capit latus, diffusus, retro directus, ente acute, pone absolete
transverse plicatus, apìcem pulvilli looge non attingens; spatium
apici pulvilli et margini postico epiga'strii interieetum ca. 0,11
longum, depressum. .
Cephalothorax araneae inliquoremimmersae,nigro-castaneus,
nigro marginatus et nigro similem in modum atque in multis
alìis Gnap1Losis reticulatus. Mandibulae cephalothoraoi similes,42
apice paulo pallidiores; sternum et Iabìl pars magna nigra, ma-
xillae badiae, impressione ordinaria. nigricanti. FaIpi obscl1re
badii, apicem versus obscuriores. Pedes badio-nigri, posteriores
apicem versus paulo pallidiores, femora supra et in Iateribus
badio vittata, dorsum patellarum magnam partem etvitta duplex
in dorso tibiarum nigro-badia; femorum I latus anticum maximam
partem nigro-badium; coxae subter rrìgro-badiae, basi fulvo
maoulatae. Abdomen Bupra fuligineo-nigrum, subter fuligineum
scutis pulmonalibussordide fl.avidis. Oephalothorax pube adpressà
eonfer-tà oaret. Desiccata aranea maximam partem subnigra.
Mas ignotus.
Species habitu Prosthesimis similis, forma. epigynae insignis.
Gnaphosa similis n. sp.
Tab. II, Eg. 6.
Femlna, OepbaIothorax 4,3 mm. longus, in lJarte lattìseìmà
3,1, sub oculis lateralibus posticis 1,8 Iatus, parte cephalìcàante-
riora versus modice angnstatà, eìus dorso leviter convexo in
Iongitndinem et paulo declivi. 8eries oculorum l,ostica 1,04-,
antica 0,71 'lata. Diametri oculorum posticorum mediornm (ma-
ximae) 0,16, Iateralinm 0,16, anticorum mediornm 0,145, latera-
lium 0,145 et 0,195 longae; ocuIi postici medii iuter se 0,08, a
lateralibns 0,26, a mediis antìcìs 0,195, bi inter se 0,12, a latera-
libus ca, 0,03, a margine clypei 0,26, laterales antdoi a postiois
0,24, a margine clypei 0,18 remoti; area oculorum mediornm
rectangula, 0,37 Iata, 0,47 longa. Margines postici oculorum po-
sticorum mediornm cum anticìs lateralium lineam subrectam
designant in cephalothorace directo desuper vfso; linea oculos
anticas medios infra tangens laterales anticos parum supra me-
dium seoat. Mandibulae 1,4 longae, 0,8 latae, sub clypeo satforti-
ter convexae, sublaeves. Pedum III patellae pone aculeo 1 arma-
tae, reliquorum Inermes; tibiae I aculeo 1 subter in apice ante,
tibiae II aculeis 2 subter in apice (in altero pede ebiam seta. for-
tiore ab apice remota. subter ante), metatarsi anteriores aculeis 2
subtar non prccul a medio armati; pedum I et IItarsi et me-
tatarsi scopulati; tarsi III in lateribus infra scopulà parnm evo-
Iut à instructi. Internodia pedum: 1-2,5, 1,62, 1,94, 1,65, 1,23;
11-2,45, 1,49, 1,72, 1,59, 1,20;·III-2,l, . 1,20, 1,46, 1,94, 1,13;
IV-285, 1,62, 2,17, 2,98, 1,52 mm, longa.
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Abdomeri (paulo contusum) 6,5 longum, 4,0 Iatum, Epigyne
0,9 longa, 0,8 lata, subovata pone latìor, fovea ornata pone in
sulcum ca. 0)6 longurn contractà, CUlli eo 0,78 longà, 0,39 lata,
si sulcus negligitur, subel.liptìcà, in lateribus portis anterioris,
ca. 0,44 longae lnarginibus acutiusculis et impendentibus, ici
parte posteriore obtusis et oblique in fundum descendentibns
definità; ligula ca. 0,20 longa, 0,24 lata, basìm versus insigniter
ungustata, margine l)ostico recto })aene, quum ab imo, leviter.
concavo, quum a parte poatìcà inferiore adspìcìtur (ligula enirn
crassa et pone profunde excavata est), basi rugosa et pìlosa,
ceterum Iaevìs et glabra. Fundus foveae ab apice ligulae poste-
rioru versus in longitudinem et in t ransversum modice convexus,
ante fovea s.at profundà, oblunga, medìum non attingenti orna-
tus; pi1rs haec fundi ante in utroque latere lineà arcuata, retro
et foras directà o'ptime distincta a partibus funeli anter-ìoribus,
quarum utraque in torum retro et paulo foras directum paulo
elevata est. Partes marginales posteriores fundi una cum parti-
bus adiacentibus declivibus marginum nigrae et badiae;in epigynà
humefactà praeterea })rope medium (ad foveolam rnediam supra
commemoratam) maculae cernunturferrugineae, ante etinutroqus
latore fuligineo marginatae, inter se contingentes, etextra foveam,
ad eius margines, prope a Iaea, ubi fovea in sulcum posticum
abìt, maculae rotundatae, ferrugineae fuligineo marginatae (certo
receptacula seminis translucentia).
Cepbalothorax humefactus rufo-umbrinus, anguste nigro mar-
ginatus et colore obscure umbrino ut in Gnaphosi» plerumque
reticulatus. Mandibulae paulo saturatius coloratae, sternum paulo
pallidius marginibus infuscatis, maxìl1ae eo parum obscuriores,
Iabium castaneum et fuligineum. Palpi et pedes cephalothorace
parum }Jallidiores, apìcern versus obscurius colorati, tarsis casta-
neis autbadiis. Abdomen.umbrino-cinereum,supraabsolete obsou-
rìus pllnctatum (color abdominis in exemplo nostro non bene
conservatus videtur).
Desiccatus cephalothorax, inter pilos suberectos pube subad-
pressa pallide colorata ornatus, probabìlìter magis cìnerascens
quam humefactus (magnam partem detritus in exempIo nostro),
abdomen supra obscure avellaneum, abunde punctis umbrinìs
maiorìbus mìnorìbusque adspersum, subter cinerascenti-umbrinum.
Mas ign.otus.
Non parum similis est haec species Gnaphosae muscorum44 -
(L. E:OOH) etiam forma. epigynael sed certo distincta, differt enim
praeter alia oculorum situ et forma. ligulae epigynalis. In femina
quadam Gnaphosae 112ttscorumcephalotb.orace 4,5mm.longo, 814 lato,
serie oculorum anticà 0,871 posticà 1,2lata, b.os modulos oculorum
inveni: diametri oculorum roediorum posticorum 0,17, lateralium
0,145, anticorum mediorum. 0, t45, lateralium 0,145 et 0,2010ngae,
oculi postici medii inter se 0,065, a lateralibus 0,29, a mediìs
anticis 0,21 hi inter se 0,145,· a lateralibus 0,05, laterales antici
a posticis 0,81 remoti, area oculorum mediorum ante 0,42, pone
0,401ltta, 0,48 longa, clypeus sub oculis mediis °129, sub latera-
libus 0,20 altus; linea oculos anticos medios infra tangens late-
l'ales supra medium secat; distant ìtaquo acuIi laterales antìoi
a posticis sescuplo longius quam medii antici aposticis, in G.si-
mili autem % longius. Ligula epigynae in exemplis duobus
G.muscorU'm, quae in manibus habeo, 0,89 lata et ca. 0,24 longa
est in linea medianà (fovea epigynae, sulco postico excepto, 0,73
et 0,63 longa), pone sinuata, q1.lum ab imo adspìcitur; latitudo
ligulae itaquecum eius longitudine et curo longitudine foveao
epigyna;Iis multo maior est in Gnaphosa mtlSCorum quam in G. si-
mili.
Diploeephalus maeulifrons Il. sp.
Tab. II, fig. 7.
Femina. Oephalothorax (contusus) ca. 0,85 longus, 0,60 lutus,
lateribus supra basim palporum Ievìter sinuatis, i bìquo 0,45 latus
sllbtiliter reticulatus; dorsum proprlum in parte posticànon Iongf\.
libratum, curo dectivitate posticà augulum formans valde Iatum
quìdern et obtusurn sed non male expressum, in parte anteriore
modice in longitudinem convexum et altius quam ponei clypeus
paulo recli:Jiatus, sub oculis mediis pilis aliquot anteriora versus
et sursum-dlrectìs. instructus, in parte superiore leviter tumidus,
Oculorum area 0,30 lata, series postica paululo procurva, antica
paululo sursum curvata. Oculi posteriores subaequales, diametro
ca. 0,045 Iongà, anticòrum mediorum diameter ca.0,04, lateralium
diametri ca.0,055et0,04 longae; oculi postici inter se 0,06, medii
a mediis anticis 0,08, hi inter se 0,045, a lateralibus 0P55 remoti;
area oeulorum mediorum pone 0,15, ante 0)2 lata, 0,16 longa,
clypeus subeà 0,14 altus. Sternum 0,46 longum, O,451atum, subtd-
Iissime ret.ìoulatum, in medio fere Iaeve; coxae IV ca. 0,14 inter
se distantes. Mandibulae 0,3 longae, 0,17 latae, obsolete retieula-
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tae, sulco unguiculari ante dentibus5 armato. Internodia pedum:
1-0,63, 0,22,0,47,0,44,0,36;II-0,57,0,22, 0,43, 0;40, 0,32; III-O,52~
0,19, 0,36, 0,37, 0,31; IV-O,7~, 0,22, 0,60, 0,50, 0,36 mm. longa.
Pedum unguiculi princìpales dentibus parvìs et pauc~s ornati,
in parte apicali magna inermes; trichobothrium metatarsorum
I et II basi parum propìus quam apici, metatarsi III in %.longi-
tudinis situm; metatarsus IV caret trichobothrio; aculeitibiarum
diametro earum ca. 1/4 - %longiores. Abdomen 1,41ongum, 0,95,
cute non indurntà, Epigyne 0,28 lata, 0,16 longa, in parte poste-
riore maiore fìssurà dimidiata ca. 0,12 longà, ante usque ad cari-
nulam humilem vaourvatam pertinenti; pars utraque epigynae
modice et aequabiliter convexa usque fere ad fìssuram, adeam
autem in carìnam obtusam fraota, a qua subito in fissuram des-
cendit; pone carìnae dictae paululo elevatae sunt et in dentem
brevem, apice obtusiusculum desinunt.
Cephalothorax nigra-castaneus nigro marginatus; oculi colore
nigro cincti; clypeus et mandibulae cephalothorace pallidiores,
ille in medio niger. Sternum colore cepbalothoracis, maxillae
pallidiores, labium nigricans. Palpietpedes testacei, horumìuter-
nodia pleraque apice angustissime nigro marginata,tibiae basi
anguste pullldìores, flavìdae. Abdomen fuligineo-nigrum.
Mas ignotus.
Lophomma ('?) libidinosum n. sp.
Tab. II, fig. 8.
Femina. Cephalothorax 1,2 mm. longus, inparteIatìssimà 0,95,
inter palpos 0,71 Iatus, Iaevis, parte tboracicà ut in genere E1'i-
qone elevato marginata; dorsnm proprìum a latere visum pone
Iìbratum, in parte cephalicà, quae evìdenter altior est quam tho-
l'aoica, modioe ccnvexum; clypeus levissime proiectus, sub oculis
mediis in longitudinem vìx concavus.
Oculorum area 0,38 lata; cculì poetlcì laterales circìter dia-
metro sua distare videntur a margine cel)balothoracisdireoto
desuper adspectì; diametri oculorum posticorum mediorum, qui
paulo transversi sunt, 0,08 et 0,068, lateralium Op8 anticorum
medìorum 0,055, lateralium 0,095 et 0,068 longae; oculì postici
inter se fereO,055, eorum medii a mediis anticis 0,115, hi Inter-
se 0,023, a lateralibus 0,048 remoti; area oculorum medìorum
pone 0,195 ante 0,12 lata, 0,221onga, clypeus sub ea 0,24 altus.
Oculorum series ambae paulo procurvae; margines antici posti-46
corum mediorum oum punctis mediis lateralium et margines su-
periores oculorum antìcorum lineas subrectas designant. Sternum
0,7 longum, 0,65 Iatum, laeve, punctis impressis vadasis adsper-
sum, in partibus marginàlibus valde obsaleteplicatum, inter coxas
IV productum ibique 0,16 latum. Maxillae a parte postica infe-
riore visae modica in Iabiurn inelinatae, basi in latere exteriore
leviter modo dilatatae. Mand.ìbulae 0,45 langae, 0,26 latue, late-
ribus exteriobus in longitudinem leviter sigmoidibus, in unìvsr-
sum inter se parallelis, dorso in parte superiore leviter convexo
in Iongttudìnem, in parte apicali intus rotundato angustatae, in
sulcì unguieularis margine antico dentibus 5 fortibus armato,
va.lde obsolete transverse plieatae, modice nitidae. Pednm ante-
riorum tibiae aculeis 1,l, tibiae IV· aculeo 1 armatae vìdentur,
aculei harum atque basi propiores illarum circitersescuplam
diametrum internodii longitudine aeqnant. Trichobatbria meta-
tarsorum (paulo variantia situ) in pedibus I paulo pone medium
(n.pioì propius), in II in medio aut paulo pone medium, inIII cir-
citer in % langituclinis sita; metatarsi IV carent trichobothrio.
Pedum unguieuli prineipales dentibus piùrvis confertis paucis
in parte media. instructi. Enbernod.ia, pedum: 1-1,04, 0,84,
0,86,0,79,0,55; 11-0,97,0,32,0,74,0,71,0,50; III-0,84,0,31, 0,63,
0,65, 0,41; IV-l,12, 0,32, 1,00, 0,83, 0,50 mm. longa.
Abdomen 2,0 longum, 1,5 latum, cute non incluratà. Epigyne
0,6 lata, 0,29 longa, insigniter convexa, ante late rotundata, pone
margine finita in iù1'CUS duos fracto procurvos, mod.ice curvatos,
in medio in angulum coèunt.ìbus acutum, inflssuram brevem ante-
riora versus productum; insigniter inaequalis est epigyne, lJrope
a margine postico sulco ornatus profundo, margini huìo sub pa-
rallelo, in lateribus evanescenti; pars epigynae in fronte sulcì
huius sita modice indurata, fuIva, pìlosa; partes ;;uleo distinctae
albidae glabrae leves; marga pasticus epigynae in lateribus so-
lum cum ventre contingit, medium versus leviter deorsum cur-
vatus ab eo dìscedìt ita, ut epigyne a parte poatìoà visa fovea
magnà, profundà, late triangulari ornetur.
Oephalotborax nigro-castaneus obscurius marginatus, ocuIi
colore nigro cìnctì; sternum cephalothoraci colore simile, Iabium
nigricans, maxil.lae obscure fulvae et fusoae; mandibulae rufo-
umbriuae apicepaulo pal1idiores. Palpi testacei, pedeslaeterufo-
testacei tibiis basi anguste pallide fìavìdìs. Abdomen nigro-fuli-
gineum.
I
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Mas ignotus.
Species forma epigynae insignis, fortasse generi proprio ad-
scribenda.
Typhochraestus parvus n. sp,
Tab. II, fig. 9-11.
Mas. Oephalothorax: 0,65 mm, longus, 0,50 latus, supra basim
palporum vìx sinuatus et 0,38 latus, fronte sat fortiter rotundatà
et cum lateribus partis cephalicae in aroum aequabilem oonìuncbà
in oephalothoraca desuper adspecto, subtdlìtei-, non valde dense
retìculatus in parte thoracioà (praesertim supra), laevìsin cepha-
Iìcà, Dorsum partis cephalicae sat fortìter convexum in longitu-
dinem, anteriora et posteriore versus aequabiliter declive; inter
partes cephalioam et thoracìcam dorsum angulum format insili-
entem valde Iatum (parum manifestum), ab co posterìora versus
linea paene rectà descendit; in'cephalotborace direoto a fronte
adspeoto aouli antici medii spatiis subaequalìbus distare viden-
tur a margine clypei et a vertice, pars cephalioa subtriangularis
videtur, apice late rotundata ca, 'la latiar basi quam altior; latus
utrumque partis oephalicae supra fovea magna ornatur, supra
modioe definita, infra omrrìno diffusà, supra puncta impresso (ab
oculo postico laterali 0,14 distanti) ornata; ceterum caret para
cephalica impressionibus evìdentìorlbus, area oculorum mediorum
paulo magis declìvìs est quam dorsi pars supra eam sita et
acque fere declivis atque clypeus; pars dorsi faveis dictis definita
ìnter puncta impressa 0,14 lata est, posteriora versus leviter,
anteriora versus paulo fortius dilatata. Oculorum series posterior
0,27 lata, desuper visa leviter recurvata punctis mediis oculorum
mediorum cum marginibus anticis lateralium Iìneam subrectam
designantibus, a fronte vìsa insigniter deorsum curvata margi-
nibus superfcrìbus oculorum lateralium demissius quam inferiores
mediorum sitis; series anterior 0,245 lata, paululo sursum curvata
punctis mediis oculornm medìorum cum marginibus inferioribus
lateralium in lineam subrectam dispositis. Diametri oculorum
posticorum 0,04, antioorum mediorum ca. 0,03, Iaterarìum 0,055
et 0,035 Iongae; oculi pastici medii inter se 0,04, a lateralibus
0,055, a mediis anticis 0,055, hi inter se ca. 0,015, a lateralibus
0,04 remoti; area ocularum mediorum pone 0,12, ante 0,072 lata,
0,12 longa, clypeus sub eà 0,15 altus, sat fortìter proiectus (aculi
anticimedii directo desuper adspecti ab eius margine ca. 0,0548
distare videntur), paene rectus, quum a latere adspieitur.
Sternum 0,38 longum, 0,34 Iatum, laeve;. coxae IV ca. 0,11ìnter
se remotae.. Maxillae fortiter in Iabium inclinatae, ab imo visae
latere exteriore multo magisin transversum quaminlongitudinem
posito. Mandibulae (retractae) 0,22 longae, 0,15 latae, laeves,
lateribus exterioribus paene rectis, directis et inter se parallelis,
apice intus oblique truncatao et. Ievì'ter .rotundatae; . snleus
unguieularis ante denbìbua 5 ornatus videtur; .Iatus exteriu~
organo stridendi e striis multis subtilibus constanti'instruetum.
Palporum'pars femorul.is" 0,27 longa;. patellaris 0,18 longa,
basi 0,068, prope apìcem 0,10 lata, desuper vìsa paulo clavata;
tibialis desuper vìsa basi 0,75 lata, latere exterìore campanulato,
latere interiore concavo, apicem vsrsus dilatatausque ad0,13mm.,
in lineà medià 0,068, in latere interiore 0,095 cum processu, qua
in latere superiore exteriore oi-natur, 0,22 longa; apex eius supra
in medio sìnuatus et impressus,angulus apicalis superiorInterjor
in lobum complanatum, obtusum, Iatìorem quam longiorem pra-
ductus; apicis pars exterior superior in processum elongata
lougum, gracilem,laminae tarsali adpreesum, basi ea.O,048Iatum,
0,16 longum, paene aequabiliter angusta:tumin parte basali, ca.
0,013 Iatum in apicali, apice obtusiusculum, leviter sigmoidem,
anteriora versus et sursum directum, 'modice interiora versus
:f1exum, in parte apicali maiore secundum convexìbatern laminae
tarsalis modo curvatum, ceterum reetum. Parstarsalis ca. 0,19 lata,
et crassa, 0,22 longa; lamina tarsalis apice rotundata, sscundum
marginem exteriorem in longitudinem late sulcata, ceterum
aequabiliter convexa; paracymbium subplanum, .insigniter cur-
vatum et apicem versus angustatum, apice acutiusculum..Stemma
compactile, -processibus evidentius prominentibus non ornatum;
bulbi anfractus secundua in parte exteriore tumidus, in interiore
excavàtus pro receptione "partis terminalis 'I, cuius apex autìcus,
in apice stemmatis situs, niger, crassiusculus, anguste in longi-
tudinem fissus,magis quam reliquae partes stemmatis in oculos.
cadit. Pedum tibiae aculeis tenuìbus et brevibus (quam dìameter
internodii brevioribus) instructae; trichobothria'metatarsorum
quatuor anteriorum basi paulo propiora, quam apici; tricho-
bothrium metatarsi III fere duplo longius ab apice quam a basi
remotum; metatarsus IV trichobothrio non ornatus. Ungui<:Juli
principales pedum dentibus modice' magnis, paucis (ni fallbr,
5 in unguiculo interiore pedis I) instructi. Internodìa ipedum:
l
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1-0,44, 0,17, 0,34, 0,27, 0,26; II-G,B6, 0,15, 0,32, 0,26, 0,24;
III-O,32, 0,15,0,23, 0,23, 0,23; IV-O,47, 0,16, 0,40, 0,32, 0,26 rom.
longa. Abdomen (paulo eontusum) ca. 0,8 longum, 0,55 Iatum,
cute non induratà.
Cephalothorax rufo-umbrinus, nigricanti marginatus, ooul ì
colore nigro cineti, pars cephalica supl'a pone reliquo cepha-
Ionhorace obscurior, castanea. Mandibulae colorecephalotboracis,
apicem versus paulo pallìd.ìores. Sternum seuto dorsualì cepha-
lotboracis paulo obscurius, nigro marginatum, labium nigricans,
maxillae sterno similes, apicem versns insigniter pallidiores.
Palpi et pedes fulvi, horum tibiae (anteriores saltem) basi
fiavidae, Illorum partestibialisettarsalisrufo-umbr-ìnae, Abdomen
nigr-o-ful.ìgtneum.
Femina ignota.
Tmeticus dubius n. sp.
Femina. Cephalobhorax 1,55 mm, longus, in parte latissimà 1,3,
supra basim palporum 0,911atus, subtilissime reticulatus, modìce
nitens; dorsum proprium in longitudinem leviter convexum, in
declivitatem posticam aequabiliter abiens (nullum cum eà
angulum formane); clypeus a latere vìsus levissime proiectus,
paene reotus, Oculorum area 0,42 lata; oculi laterales postici
circiter radio suo distare videntur a margine cephalotboracis
directo desuper adspecti. Series oculorum l)ostica 'Ievìssime,
antica paulo evidentius ])rocurva, marginibus oculorum posticis
inillà,superioribus in hac in lineas subrectas dispositis. Diametri
oculorum posticorum mediorum 0,08, lateralium 0,095 et 0,075,
anticorum mediorum 0,068, lateralium 0,095 et 0,075 longae;
oculi postici medii inter se 0,067, a lateralibus 0,044, a mediis
anticis O,lO, bi inter se 0,027, a lateralibus 0,02 remoti; area
ocnlorum mediorum pone 0,22, ante 0,16 lata, 0.21longa; clypeus
sub ea 0,23 altus. Sternum 0,85 longum et latum, subtilissime
reticulatum; coxae IV ca. 0,2 inter se rerootae. Mandibulae
0,68 longae, 0,36 Iatae, a fronte visae in latere exteriore a basi
deorsum modice .incrassatae, turo levissime sinuatae, intus apice
retundato angustatae, sulco unguìcularl ante dentibus fortibus
5 ornato, subtiliter rugosae, in latere antico exteriore granìs
humilibus adspersae. Maxillae a parte posticà inferiore visae
in Iabium sat fortiter inclinatae, basi in latere exteriore leviter
modo dilatatae. Pedum unguiculi principales in parte basali
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longà deutìbus parvis confertis (ca. 10 in unguiculo exteriore
pednm I) ornati; trich.obothria metatarsorum I et II ca. in %,
III ca. in %, IV ca. in 4/5 longitudinis internodii siba, Internodia
pedum: 1-1,331 0,47,1,16,1,10,0,66; II-l,23,0,45,1,10,1,05,1,63;
III-1,l3, 0,42,0,89, O,g4, 0,55; IV-1,46, 0,44, 1,29, 1,29,0,66 mm.
longa. Abdomen 2,9 longum, 2,1 latum, cute non indlìrata.
Epigyne ca. 0,85 lata, similis atgue in Tmeiico toZZi KULOZ., nt
in eo sculpturà parum perspìouà, sulcis pone inter se ca. 0,13
distantibus.
Oephalothorax rubro-la.ter-lcìus, nigro marginatus; pars cepha-
Iìca leviter infuscata, oculorum areà nigricanti, lineis tribus
nigricantibus ornata, medià paulo Ia.tiore quam -laterales, his
·leviter Inourvatds; in occipite lineae hae dilatantur etin maculam
confunduntur subtriangularem, quae pone in partem thoracìoam
lineam emittit nigram, marginem cephalothoracis posticum longe
non attingentem. Mandibulae badiae, Sternum rubro-Jaterieium,
margine nigro,maxillae sìmi.les, labium nigricans. Pedes testaeei,
apicem versus fl.avidi; palpi fl.avidi. Abdomen fuligineo-nigrum.
Mas ignotus.
Tmeticus difflcilis n. sp.
Femina. Praecedenti simillima; pleraque, quae de forma et
soulpburà illius dieta sunt, etiamin hanoquadrant. Oephalotborax
1,45 mm. longus, in parte Iatdssimà 1,2, supra basim palporum
0,89 latus. Oculorum area 0,41lataj diametri oculorum posticorum
mediorum (qui ovati, transverse positi sunt) 0,075' et 0,063,
lateralium 0,08 et 0,075, antìoorum Op68, lateralium 0,095 et
O,068Iongae; oculi postici mediiinter se 0,068, a lateralibus 0,055,
a mediis anticis 0,088, hi ìriter se 0,04, a lateralibus 0,08 remoti;
area, oculorum madìorum pone 0,21, ante 0,165 lata, 0,20 ~onga;
clypeus sub ea 0,20 albus, Mandi.bulae 0,65 longae, 0,85 latae.
Internodia peàum: 1-1,30,0,46,1,17,1,13,0,71;11-1,26,0,45, 1,13,
1,10,0,68;III-l,l7 0,42, 0,91,1,00,0,60; IV-l,49, 0,44, 1,31,1,84,
0,68,longa. 'I'rìchobothrhnnmetatarsiIIIfere ili 2/8 mm., reliquorum
prope %longitudinis internodii situm. Abdomen (post partum)
2,4 Iongum, 1,3 latum. 'Epigyne similis atque in Tmeiico dubio et
J.'.tolli, sculpturà variane ita, ut ad distjnguendas has species
paruro aut nihil prosit; eìus })ars postiea media in epigyna
humefactà alterius exempli ca. 0,13, alterius 0,16 lata pone mihi
videtur; fìnes partis huius in epigynà desiccatè plus mìnusve
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diffcile cernuntur, angul! eiuslaterales I)Qstieieuim plus mìnusve
depressi ad partes laterales epigynaepertinere videutur(in altero
exemplo 1)ars haec media clesiocata ca.0,13, in altero ca. 0,09 modo
lata vicletur).
00101' similis atque in praecedenti; paulo pallidior (cepba-
lothorax laete rufo-testaceus, margine modo infuscato modo
concolori, mandibu1ac colore cepbalothoracis aut paulo obscu-
riores).
Differunt ìtaque Tmeiici: d~tTicilis et dubius inter se fere unice,
ni fallar, clypeo acque alto atque area oculornm medìorumlonga
in illo, paulo altiore in hoc. l - Tsueticu« toUi, quem nune inspi-
cere, eheu, non possum, pedes paulo breviores habere videtur
quam T. dubi~ts et T. d~tj'icilis.- Tmeticis Iris valde affine est etiam
11 Gongylidium vile li KULOZ. 2 (ebìam eius mandìbulae granis
adspersae sunt in latere antico exter.ìore et sternum non laeve
sed omnium subtilissime retìculatum), sed certo ab eis distinctum,
differt enìrn staturà minore.
Macl'argus (?) camtschadalicus (KULCZ.). B
Speciei huius, quam non sine haesitatione generi )Jfac1'argo
subiungo, tibiae omnes aculeis binis ornantur. Metatarsi tricbo-
bothrio instructi sunt in pedibus sex anterioribns solum, circiter
in 'JJg longitndinis metatarsi I-mi, ca. in '% II-di, in 4/0IU·tii sito.
Micryphantes similis n sp.
'l'ab. II, fig. 12-14.
Mas. Oephalothorax 0,9 mm.. longus, 0,68 latus, subtiliter
i-etìoulatus.Doulorum area0,331ataj diametri oculorum postìcorum
mediorum et lateralium et anticorum mediorum 0,06, anticorum
lateralium O,()7 et 0,055 longae; oculi postici medii inter se 0,04,
1 Nota exilìs, paulo difficilis ad observandum, Ge1. Dr. P. SCHMIDT, qui
precibus meis Ind.ulgens nuper ferninam Tmetici tolli examinavit, aream
dictam paulo brevìorern invenit quam clypeus altus est, quum mihi ca
paulo longior visa sito - Equìdem semper Iongìtudinem arene oculorum
mediorum maximam inverrìre conatus sum in exernplis sub microscopio ita
positis, ut punctum antìcum oculì antici eum margine postico oculipostici
in plano librato iaceat.
2 .iiraneae iu Oamtsehadalia a Dr. B. Dybowski collectae, p. (37),
f. 16 a, b.
,~.'~
3 Ibidem, p. (41), f. 20: "Erigone (?) camisohadolioo",
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a lateralibus 0,047, a mediis anticis 0,088, hi iuter se 0023 , ,
a lateralibus 0,033 remoti; area ocnlorum mediorum pone 0,16,
ante 0,14 lata, 0,18 longa; çlypeus SUD ea 0,15 aIbus. Mandibulae
0,48 longae, basi 0,2 latae, a fronte visae lateribus exterioribus
paululo sigmoidibus, apicem versus a se discedentibus (anguli
apicales exteriores inter se ca. 0,65 clistant), prope medium
0,24 latae, lateribus interioribus usque paulo infra medium
leviter rotundatis, tum apìcem versus fortiter angustatae et
modice sìnuatae; sulcus unguicularis latus, ad basim unguis
ante et pone dente fortiore ornatus, ceterum in margine antico
inermis, in postico supra (in angulo et .infra eum) dentibus
tribus, primo et secundo medìocrfbus, tertio eis minore instructus;
clorsum mandibularum supraobsoletereticulatum,inferiusobsolete
rugosum, latus exterius organo stridendi e plicis fortasse 18 con-
stanti instructum, Iatus anticum exterius granisaliquot adspersum.
Sternum val.d.e subtiliter.reticulatum, niticlum. Palporum pars
femoralis subcylindrata, patellaris 0,18 longa, 0,095 lata, tibialis
supra 0,17 longa, desuper 'lisa basi 0,06, ad apioem 0,14 lata,
latere interiore leviter et inaequabiliter corivexo, latere exteriore
subrecto, margine apicali superiore inaequa1i: in parte interiore
oblique truncato, in exteriore in sinum subrectangulum exciso;
a latere exteriore viso pars haee supra subreeta est, infra in-
signiterconvexa; dorsum partis tibialis,praesertim apicemversus
in parteexteriore, scabrum. Lamina tarsalis 0,35 Ionga, a latere
visa dorso in angulum fraeta snbrectum, apice obtusum, ab apioe
longius quam a basi remotum, inter apicem anguli et basim
leviter sìnuato, ab angulo apicem versns subrecto; ad basim in
latere interiore lamina tarsalis dente ornatur oblongo, obtuso,
sursum et paulo retro direoto; non longo (cìrcìter dorsum partis
tibialis attingenti,. quum direeto a latere interiore adspioitur
palpns); pars laminae exterior basi propior late excavata est.
Paracymbium et stemma simUia atque in Micryphanta rurestri
O. L. ROCH, lamella charaoteristica stemmatis paulo alia; huius
pars, quae in stemmate non distorto cernitur, in latere exteriore
a basiprìmum leviter dilatata, tum prope medium leviter sinuata
(in M. ruresiri a basi subito angustata in latere exteriore), apice
in dentem acutum contracta et denticulis minutis corneis acutis
duobus alìis ornata, altero in latere interiore sito, apici proximo,
altero in latere exteriore ab apice p.~lo magis remoto (in JJ!l. nlr
restri Iamel.la characteristica apice truncataet leviter emarginata
\
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est). Tibiae pedum aculeis lateralibus et metatarsus IV tricho-
bothrio non orriantur; trichobothriametatarsorum anteriorum basi
propiora quam medio internodii. Internodia pedum: 1-0,85,
0,24, 0,83, 0,78, 0,58; II- 0,80, 0,23, 0,71, 0,66, 0,50; III- 0,68,
0,22,0,50, 0,55, 0,89; IV-0,85, 0,225, 0,81,0,79, 0,47 mm. longa.
Abdomen 1,2 longum, 0,71atum.
Oephalothorax rufescenti-umbrinus, obscurius marginatus,·
sternnm et mandibulae colore ei similia, maxillae paulo pallì-
dìores, labium nigricans. Psdes' testacei, palpi testacei, parte
tibiali et tarsali rufo-umbrinis. Abdomen fuligineum.
Feminam cum mare descripto lectam distinguere a M ruresiri
O. L. KOOli (et M. juscipalpi O. I.J. KOOB) nescio.
Simillima est haec species JJlic1'vplzantae rurestri. - Mas
Micryplzantae juscipalpis differt a M. simili (et a M. rurestri) non
salurn forrnà lamellae cbaracteristicae stemmatis sed etiam
laminà tarsali basi in latere interiore supra angnlatà solum
neque in dentem oblongum elovatà,
Bathyphantes biscapus n. sp.
Tab. II, fig. 15-17.
Femlna, Oephalothorax (contusus) fortasse 1,15, mm. longus,
ca. 1,0 Iatus, subtiliter reticulatus. Area oculorum 0,41 lata,
serìes postica paululo procurva, anterior leviter recurvata margi-
nibus inferioribus oculorum lineam subrectam designantibus.
Diametri oculorum postioorum mediorum 0,068, 1ateralium 0,075
et 0,06, anticorum mediorum 0,06, lateralium 0,08 et 0,068
ciroiber longae; oculi postioi medii inter se O,06,lat,eralibus0,068,
a mediis anticis 0,08, hi inter se 0,025, a lateralibus 0,06, laterales
antici a postiois ca. 0,01 remotii area oculorum inedìorum
0,19 longa, pone 0,20, ante 0,15 lata; olypeus sub eà 0,14 altus.
Ocul.ì laterales tuberculo bene evoluto innati. Mandibulae
(retractae) 0,5 longae, basi 0,23 latae, subtiliter reticulatae,
lateribus exterioribus in parte apioali paulo a se discedentibus,
in sulci unguicùlaris margine antico dentibus tribus fortibns,
inter se rernotis armatae. Sternuni subtiliter reticulatum, medio-
crtter nitens. Pedum femora omnia supra aouleo 1, antica etiam
in latere antioo aculeis 1,1,1, patellae 1, tibiae supra 1,1 et in
dimiclio apioali utrimque 1 armatae, metatarsi inermes vidsntur:
aculei tibiarum earum diametro paulo longiores. Internodia
pednm: 1-1,4, 0,39, 1,26, 1,23, 0,91; II- 1,3, 0,36, 1,13, 1,12,
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0,78; III-l,l, 0,82, 0,84,0,91, 0,62; IV-1,4, 0,32,1,16,1,23,
0,78 mm, longa. Abdomen (corrugatum) ca. 2,llongum, 1,7 latum.
Epigyne ca. 0,45 lata, multo latior quam longior; eius paries
inferior sat fortiter convexus in longitudinem et in transversum,
sbrìatus, pilosus, pone depressus, ab imo visus in medio inligulam
productus corneam, laevem, glabram, ca. 0,14 basi latam, 0,07 10n-
'gam, tl'iangularem apice obtusam, retro direotam; reliquus margo
posttous parìebis ìnferlor'ìs ab imo visus modice rotundatus est . ,
ad ligularo utriroque in dentem brevem latum paulo produotus;
margo hio paululo prominet supra parietem posticum epigynae,
qui in medio in foveam exoisus est valde profundam,transversam,
ca, 0,11 latam, subrectangulam, ventrern versus paululo dila-'
tatam; fovcae partem superiorem (cum ventre contingentem)
sc1erites replet· 0,16 latus, qui etiamefoveàretropaulo egreditur;
pars haeo sc1eritae prominens, ab imo visa ca. 0,04 longa est,
porie leviter rotundata et in medio in scapum produota retro et
deorsum directum, ca. 0,055 latum, ca. 0,08 longum, elongato
ovatum, ut sclerites glabrum, laevem.
Oephalothorax cum mandibulis obscure fulvus, ooulì colore
nigro cincti; sternum fuligineum; palpi et pedes cephalotborace
paulo pallidiores. Abdomen fuligineum, subter obscurlus quam
supra, dor-sum ornatum paribus 4 (8) macularum pallidiorum,
mediocriter expressarum, foras et retro directarum.
Mas ignotus.
Bathyphantes p'ultatus (OAMBRIDGE).
BaJhyphantes anceps KULOZ. 1 idem estatque B. pullatzts (OAMBR.);
exempla camtschatica differunt quidem ab europaeìs, quae vidi,
p er-pauoìs, colore: cephalothorax eorum curo mandfbuliset sterno
• plerumque laete rufo-testaceus est, pedes pallidius rufo-testacei
aut dilute flavìdì, abdomen nigrum, sed occurrunt etiam in
Oamtschatkà exempJa obscurius colorata, cephalothorace sub-
Iatericio, sterno casbanao, et in Europà B. pullaiùs probabiliter
non semper ita sordide coloratus est, ut exempla a me vìsa et
ea, quae descripsit Rev. O. P. OAMBRIDGEin nThe Spiders ofDorseu''
(1879), p. 197j teste Oe1. E. SIMONlO saltem cephaJothorax huius
l KULCZyNSKI. Àraneae in Camtschadalia a Dr. B. Dybowski col1ectae
(Pamietnik Wydz. mat.-przyr. Akad, Um. W Krakowie, vol. 11, 1885), p. (83),
t. lO, f. 13.
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speoiei laete rufo-testaceus esse potest (Cfr.: nLas Arachnides
da France", v. 5, p. 342).
Bathyphantes pusto D. sp.?
Tab. 11, fig. J8.
Femina. Cepbalothorax 0,75 mm.longus, 0,68latus, subtilissime
reticulatus. Oculorum area 0,31 lata, serias poetica recta, antica
paululo sursum curvata marginibus inferioribus lineam rectam
designantibus. Diametri oculorum pasticorllm mediorum 0,055,
lateralium 0,06, antìcorum 'medior-um 0,04, Iateralìum 0,075 et
0,06 longae; oculì postici medii inter se 0,OB5, a lateralibus 0,055,
a mediìs anbìcìs 0,068, hi inter se 0,02, a lateralibus 0,04 remoti;
area oculorum mediorum pone 0,15, ante 0,10 lata, 0,19 langa;
clypeus sub eà 0,11 altus, leviter proìectus, sub oculis non
evidenter excavatus, Mandìbulas (fortiter retractae) 0,88 longae,
0,19 Iatae, Iateribus exterioribus paululo sigmoidibus et deorsum
Ievlter a se dìscedentìbus, dorso subtilissime reticulato, apice
ìntus rotundato augustatae, in margine antico sulci unguicularfe
dentibus tribus armatae (armaturam marginis postici cernere
non possum). Sternum subtilissime reticulatum, nrtldum. Pedum
femora I .aculeo 1 ante et 1 supra, II Bupra 1, patellae aculeis
singulis, tibiae supra 1,1, anteriores praeterea in dimidio apicali
lateris utriusque 1 armatae; metatarsi, inermes; aculei tibiarum
praesertim posteriorum diametro internodii insigniter Iongiores.
Internodia pedum: I-l,10, 0,26, 1,05, 0,92, O,71i II- 0,99, 0,24,
0,91, 0,79, 0,6i; III- 0,78, 0,21, 0,56, 0,58, 0,45; IV- 0,99, 0,21,
0,81, 0,79, 0,57 mm, longa. Abdomen (ovìs dìstentum) 1,2 .longum,
0,95 latum et altum, Epigyne 0,21 longa et lata, ab imo vìaa
rotundata, modice convexa, transverse striata, pilosa, parte
postremà in lateribus paulo depressa,in medio autem tuberculum
formanti laeve, glabrum, nitidum, transversum, ca. 0,05 Iatum;
pone epigyne in fovearn excavata est valda profundam, paene
rectangu1am, 0,055 latam,0,04 longam, ex quà supra(ad veutrem)
apex scapi egreditur deorsum et retro directus, 0,04 longus, in
globulam ca. 0,020 latam desinens.
Oephalothorax cum mandibulis, palpis, pedìbus, maxil.lìs,
fulvus, nigricanti marginatus, oculi postici medli cìngulls inae-
qualìbus nigris cìncbì, laterales et antici medii per paria in
maculis nigris siti; coxae, femora, tibiae apice ex parte nigro
marginata; sternum fuHgineum, labium et pars apicalis ìnterior56 -
maxillarum subnigra. Abdomen umbrinum, supra pìcturà in-
dìstìnctà ex angulis refractis aut triangulis ca. 4 obscurioribus
constanti arnatum.
Mas ignatus.
Adeo similis est haec aranea Bathyphantae gracili (BLACKW.),
ut ulterius inquirendum vìdeatur, an re vera species sit distinata.
Epigyne in utraque specie eandem habet formam, paries eius
inferior in B. gracili plerumque usgue ad marginem posticum
aequabiliter eonvexus quidem est et tuberculo postieo evidentiore
careb, sed occm-runt famioae etiam tuberculo tali ornata. Oculi
medii maiores sunt in B. gracili et pastici eorum Apatia minore
a Iaterulìbus distant, series oculorum antica leviter deorsum
curvata est, margioibus superibus lineam rectam designantibus,
clypeus paulohumilior. In exemplo B. gracilis cephalothorace
0,76 lango hos modulos cculorum inveni: diametri posticorum
mediorum 0,068, lateralium 0,068, anticorum mediorum 0,05,
lateralium 0,075 et 0,065longae, acnli postici medii inter se0,03,
a lateralibus 0,05, a mediis anticis 0,065, hi inter se 0,02,
a lateralibus 0,035 remoti; clypeus sub oculis mediis 0,095 altus;
area ocularum mediornm ante 0,125, pone 0,16 lata, 0,17 longa.
Aliam speciem generis Bathyphantae europàeam, guae B. gracil'b
valde affìuis videtur,B. burg~tnàicumE. SIM., non navi. Difficillima
ea vìdetur ad distinguendum a B.gracili; differentiae principales,
quas Oe1. E. SIMON protulit (in tabulà synapticà Bathyphantarwn,
"Les Aracbnides de France, v. 0, p. 332 et 333): lamina tarsalis
basi tuberculo cariniformi ornata in B. burgundico,' tuberculo tali
destituta in B. gracili, epigyne scapo evidenti carens in hoc:
scapo parvo rotundato ornata in ilIo, fallaces sunti in B. gracili
paracymbium saepe-loeo suo paulo motum- margine basali
paulo supra marginem laminae tarsalis, cui adnatum est, prominet
et. tuberculum cariniforme in latere exteriore ad basim laruinae
tarsalis situm simulati scapus in epigynà B. gracilis ab imo visa
plusminusve prominet,nonnnnquamdifficiliusconspìoìtur (epigyne
manifesto paulo mobilis est ét paries eius inferior snpra postioum
plus minusve prominere potest), sed non deest; epigyne huìus
speciei in exerrrplis alìquot poloniois, quae Rev. O. P. OAMBRIDGE
olim examinavit etnomine Linyphiaecireumspectae BL.ACKW. notavìt,
et in exemplis anglicis, dono mihi olim a Fred. O. P. OAMBRIDGE
datis a parte postica visa talem habet formam, qualern pro
B. bztrgzmàico Oel. E. SIMON delineavit in "Les Arachnides de
, ~
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France cl, v. 5, fig. 121, et non convenit oum figura 119 1. c.-
Qnod W. BOSENBERG de differentia inter palpos B. f;racilis
(ci1'cumspecti) et B. burgzmdici C"B. qraciiie BL.= burgundicus SIM.")
scripsit in "Die Spìnnen Deutschl.ande", p. 90, manifesto non
reotum est: "dus am Anfange des Tasterkolbens aussen ab-
stehende, behaarte Band.", quod abesse dìcìtur in "B. gracili'l,
paracymbium est et nulli speciei generis Bathyphantae deest.
Lephthyphantes camtschatieus n. sp.
Tab. II, fig. 19.
Femina. Cephalothorax 1,2 mm, longus, 0,95 latus, valde sub-
tiliter reticulatus. Oculorum area 0,40 lata, series postica
paululo recurvata marginibus posticis oculorum in lineam
paululo modo recurvatam dispositis; series antica paene reeta.
Diametri oculorum posticorum mediorum 0,08, lateralium 0,075,
anticorum mediorum 0,04, lateralium 0,08 et 0,07 Icngae; oculi
postici medii inter se 0,055, a lateralibus 0,045, a mediis
anbicis O,lO, hi inter. se 0,04, a lateralibus 0,075, laterales antici
a posticis ca. 0,015 remoti; area oculorum mediorum pone 0,22,
ante 0,14 lata, 0,21 longa, clypeus sub ea 0,25 altus, sub oculis
insigniter impressus,inframodiceproiectu-.randibulae(retractae)
0,55 longae, 0,25 latae, subtilissime reticulatae, lateribus exteri-
oribus levissime. sigmoidibus, apicem versus paululo inter se
appropinquantibus; sulcus unguicularis ante dentibus tribus
Iongìs, gracilibus, pone dentibus quìnque minutis approximatis
armatus. Sternum laeve. Pedum femora I aculeo 1 in latere
antico, patellae omnes aculeis slngulis, tibiae I sapra 1,1 et in .
dimìdìo apicali lateris utriueque 1, tibiae II supra 1,1, pone 1,
\ III et IV supra solum 1,1, metatarsi omnes aculeo 1 armati.
Internodia pedum: I-l,55, 0,37, 1,42, 1,41, 0,92; II-1,49, 0,37,
1,30, 1,30, 0,86; III - 1,28, 0,34, 0,94, 1,01, 0,62; IV-1,59, 0,34,
1,25, 1,30, 0,71 mm. longa. Abdomen 1,8 longum, 1,25 latum,
1,3 altum, forma in hoc genere vulgari. Epigyne ventri adpressa,
ab imo visa ca.0,6 lata, 0,46 longa, parte pone marginem epigastrii
prominenti 0,12 longà; paries basalis in sinumexcisus0,2Iongum,
pone 0,35 latum, rotundatum, in parte postremà cìrciter tertià
dilatatum; scapi pars externa 0,80 longa, basi 0,11 lata, lateribns
usque paulo ponemedium .fere parallelis, turo lateribus foras
tlexìs et paulo procurvis, sensim descendentibus in fundum
foveae, ubì intus flectuntur, dilatata usque ad 0,19, denìque cito58 -
angustata, apice rotundata; verus apex scapi, pone prominens
transversus, ca. 0,06 Iatus: partes scapì profundiores, sub lateribu~
partis externae prominentes, in exemplo nostro paulo aSym-
metricae, partem scapi dilatatam attingunt, ca. 0,025 Jatae sunt,
altera circiter longitudine sua distat a margine antico foveae,
altera versus basim scapi sensim longe attenuata eam fere
attingiti sub parte scapi pcsticà dilatata lamella cerniturconcava,
subsemicircularis, pone rotundata, 0,23 lata (lamella haec sine
dubio ad parietem epigynae curo ventre contingentem, neque
ad scapum portinet). Alae laterales epigynae a scapo sat late
distant, rugosae, pilosae, subopacae sunto
o Oephalothorax cum mandibulis fiavo-umbrìnus, nigro margi-
natus (etiam in clypeo). Sternum nigrum, labium fulvum, apice
fusoum, maxillae fulvae, apice intus nigricantes. Palpi fìavidi;
pedes testacei, internodiis ex parte apìce angustissime nigro
marginatis. Abdomen subter et in lateribus et in parte postìcù
dnraì nigro-fuHgineum, in laterum parte anteriore ornatum
vittà sordide alba, posteriora vsrsus angustatà, et pone eam
fascia simili brevdore, retro et sursum-dir-ectè.; dorsi pars reliqua
umbrina, ante maculà pictum rnagna fuligineo...nigrà, lata, paulo
cblongà, subquadrangsalà, inter eam et colarem obscurumlaterum
sordide alba, pone eam fasciis ornata fuligineo-nigris quatuor,
utrimque curn colore nigro laterum coniunctis, gradatim angu-
stioribus et brevioribus, anter-ìorlbus angnlatis, posticà recurvatà;
angulus anticus cum maculà anticà late, cum. angulo insequenti
angustius caniunctus in medio.
Mas ignotus.
Lephtbyphantestorvus n. SI'.
Tab. II, fig. 20, 21.
. Femina. Oephalothorax 1,2 mm.longus, 0,94 latus, subtilissime
reticulatus. Oculorum area 0,09 lata; series postica leviter
recurvata punctismediis oculorum lateralium paulo antemargines
posticos mediorum sitis; ser-ies antica paulo sursum curvata
punotis mediis oculorum mediorum paulo supra margines'in-
feriores lateralium sit.ìs, Diametri oculorumposticorum mediorum
et lateralium 0,08, anticorum medìorum 0,068, lateralium 0,088
et 0,08 longae; oculi postici medìj inter se 0,055, a lateralibus
0,048, a medììs anticis 0,095, hi iuter se 0,02, a lateralibus 0,055,
laterales anticia pasticis spatia minuto remoti; area oculorum
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mediorum pone 0,20, ante 0,165 lata, 0,23 longa; clypeus S111:>-
ed, 0,17 altus, sub oculis concavus, infra modice proiectus. Man-
dìbulae (retractae) 0,55Iongae, 0,241atae, a fronte visae Iaterfbus
levissime sigmoidibus, maximam partem parallelis, apice paululo
a se discedentibus, dorso subtilissimenraneveree reticulato; sulcus
unguicularis ante dentibus tribus magnis, gracilibns, inter se
remotìs, pone dentibus quatuor parvis approximatis Instructus,
Sternum granulis humillimis, paulo oblongis,plerisque transverse
positis, sat congestis ornatum, nitidum. Pedum femora I aculeis
singulis: supra et latere antico, II supra aculeo l, reliqua nullo,
patellae aculeis singulis, tibiae quatuor posteriores supra acu-
leis 1,l, ad apiceminlatereutrogue1 etsubterante l, IV praeterea
aculeo 1 ab apice longe remoto in Iatere Antico, metatarsi III et
IV aculeo 1 armati (exemplum nostrum caret tibiiset internodiis
insequentibus pedum I etII).Internodia pedum: 1-1,43, 0,40 ?
'( ? ?; II-1,36, 0,37 ? ? ? ?; nr-1,10, 0,31, 0,79, 0,95,
0,58; - IV 1,39,0,32, 1,15, 1,20, 0,74 mm. longa. Abdomen paula
corrugatum, 2,4 longum, 1,4 latum, 1,6 altum, forma vulgari.
Epigyne (in exemplo nostro fortasse loco suo mota) apicem
tuberis occupat daorsum directi, 0,45 ,lati, 0,21 longi, 0,24 alti;
ipsa 0,211 lata, 0,16 alta est; in epigynà a fronte visà alae
Iaterales, glabrae, laeves, fulvae, tubercula formant deorsum
dtrocta, obtusa, a.picem scapi longe non attingentia., a scapo
incisuris profundis sed angustia distincta; scapus deorsum
directus, retro curvatus, a fronte vìsua 0,1510ngus, basi 0,0(;5 Tatus,
lateribus concavìs usque ad 0,16 mm. dilatatus in parte apicali,
apice trunoatus, ab imo visus margine apicali sinuato pro re-
ceptione veri apìcìs scapi, qui globulam fermat transversam,
ca. 0,045 latam; e partibus scapicomplicati profundius sitis (praeter
hauc globulam) in epigyna a parte anticà visli ad medium
utrius que lateris partis scapì externae tubercula conspicinntur
cornea minuta, profundius sita. Lamella sub apice scapi, quali
ornatur epigyne Lephthyphantae tenebricolae (WIDER) et L. nigri-
ceniri« (L. KOOH), deest.
Cephalothorax cum mandibnlis flavido-umbrinus, in laterìbus
nìgro marginatus, paria oculorum lateralium et anticorum me-
diorum in maculls nigris sita, ocuIi postici mediì cingulis nigris
inaequalibuscincti et colore nigro cum anticis mediis coniuncti.
Sternum et labium fuligineo-nigra; maxillae fulvae, apice intus
nigrae, Palpi sordide flavi; pedes testacei, internodiis, exceptis60 -
metatarsls et tarsis - apice ex parte nigro marginatis. Abdomen
obsoure umbrìnum, supra et in laterum parte inferiore punctis
flavìdo-albis adspersum, supra ornatum vitta nigra angusta, in
parietem autìcum descendenti, pone evanescenti, circiter in 1/3 et
prope medium d.orsum in maculas clilatata; latera versus dorsum
ornatur serie macularum nigrarum paucarum (utrimque fortasse
quatuor; color exempli nostri non bene conservatus est); anticae
maoularum harum lineae sunt in longitudinem directae, apioes
earum antioi lineolà nigra transversa per vittam mediam inter
se coniunguntur; partem laterum abdominis superìorem vitta
occupat nigra valde lata et inaequalis, praesertim supra, ubì
lobos vel dentes crassos sursum et anteriora versus emittit· . ,
vittaehae ante clesoencluntet supra petioluminterse conìunguntur,
pone fascia, paula obliqua, umbrjnà albido punctatà interruptae
'Suntilaterumpartemin:fimamvittaalianigraornatmulto angustior,
inaequalis, pone insigniter abbreviata.
Mas ignotus.
Epigyne huius speoiei, strictim adspecta, similis est epigynae
Lephthypha1dae tenebricolae, secl differt ab ea praeter alia partibus
acapf lateralibus minutis et profunclius sitis, apice partis scapi
~xternae sinuato et vero apice scapi in sinum hunc impreseo,
defectu lamellae sub apice scapi sitae, alis lateralibus laevibus
glabris niticlis (in L. tenebricola rugosae pilosae opacae ..sun.t).
Similis est etìam epigyne Lephthyphantae nigriventris, secl haec
partibus scapi lateralibus, _alis lateralibus, lamellà sub apice
scapì sitàcum epigynà L. ienebricolae convenit, parte externà
scapi in arigulum desinenti ab epigynis L. tenebrìcolae et L. torvi
disceclit.
Lephthyphantes nssua n. sp.
Tab. III, fig. 22, 23.
Femina. (Unicum exemplum nostrum contusum est, subtilius
describi itaque Don potest). Oephalothorax ca, 0,75 longus, valda
subtiliter reticulatus. Ocnlorum series postica subrecta, antica
leviter sursum curvata vicletur; clypeus fortasse dimidiam aream
oculorum mediorum altitudine parum superati "oculì postici
medii lateralibus paulo maiores (diametri: 0,075 et 0,068 longae),
iuter se et ab eis spatiis subaequalibus (ca. 0,04) remoti. Mandi-
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bulae U,4 longae, sulco unguicularì ante dentibus trìbus, pone
denticulis minutis 5 ornato. Sternum granulis rotundatis dense
ìnstructum. Pedum femora I aculeo 1 in latere antico,'reliqua
nullo, patel1ae in apice 1, tibiae supra 1,1, praeterea I in dimìdio
apicali lateris utrlusque, II in latere postico 1 (in Jatere antico
tibiae huius neqne aculeum neque radìcem eius cernere possum),
metatarsi sex anteriores aculeo 1, IV probabiliter nullo ornati.
Interncdìa pedum: 1-'-1,02, 0,30, 0,92, 0,91,0,68; II- 0,92, 0,29,
0,79, 0,81, 0,58; III - 0,79, 0,24, 0,60, 0,65, 0,47; IV-1,00, 0,24,
0,89, 0,89, 0, 58 mm. longa. Abdomen 1,1 longum, 0,55 latum.
Epigyne fabrica, ni fallar, epigynae Lephthyphantae 7ceyserlingi
(AUSSERER) similis, a parte inferiore antica vìsa 0,40 lata, ca.
0,25 longa )quoad libera), triangularis apice anguste robundato et
in medio inciso, in parte basali non evidenter indurata, paululo
rugosa et pilosa, in apicali autem, 0,12Iongà,basi 0,25 latà,cornea
glabra laevis; pars cornea, a parte molliore sulco profundo di-
stincta, ante in utroque latere rotundata, in parte media late
sinuata, in ipso medio autem iterum paululo anterlora versus pro-
ducta, fìssurà angusta (fortasse O,Ollata),in inoiaurà posticàìnìbium
capienti, prope a margine antico finita in partes duas imperfecte
divisa foras et retro insigniter declives; partes hae non solum
latera epigynae occupant sed etiam in erus parietem superforem
(ventri oppositum) transgredìuntur, ubi spatium includunt sub-
triangulare, membrana quàdam albida repletum. A latere visa
epigyne formam prooessus habet retro et paulo deorsum dìrectì,
infra ca. 0,35, supra ca. 0,27 longi, ca. 0,15 crassi, subter paulo
incisi inter partes molliorem etcorneam, csterum orassìtudine
parum inaequali, apice non late rotundatì.
00101' exempli nostri, nuper adulti, manifesto nondum evo-
lutus; cephalothorax cum mandìbulìs umbrlno-flavidue, obscurius
marginatus, oculi colore nigro cìncbì; sternum etlabìum fuliginea,
maxillae fulvae; palpi et pedes sordide fìavidi, horum internodia
ex parte apice angustissìme nigro marginata. Abdomen subter
obscure, supra dilute umbrinum, hio fasciis fuligineis ssx orna-
tum, anterioribus angulatis, in medio interruptis, posterioribus
recurvatìs, omuibus angustis, totam l'ere Iauìbudìnem dorsi
occupantibus, anterìorìbus minus quam posteriores expressis;
fascia antica circiter in %, longitudinis sita; fasclìs 3-ae et
4-ae linea fuliginea brevis nransveraa interiecta est.
Mas ignotus.62
Lephthyphantes terrìcola (o. L. KOCH).
Unica fernìna huius speciei in Camtschatkè Iecta differt a fe-
minìs europaeis parte externà scapi epigynae apice paulo fortius
dilatata in lamellam transverse ellipticam 0,23 mrn. latam,
quum in exemplis europaeis pars h aec 0,18-0,19 lata sit;
forbasse subspeoieipropriaeadscrfbendum est exemplum carntscha-
ticum.
Oxyptila sincera n. sp.
Tab. III, fig. 24.
Femina, Oephalothorax 1,65 mm. Iorigus, 1,59 latus, parte
cepha.lìcà sub oculis posticis lateralibus 0,84 lata, eius dorso sat
fortiter anteriora versus declivi et recto in longitudinern,
·declivitate postìcà excepta valde dense granulatus, granulis sub-
.aequalibus, oristas non formantibus, pilis Insta-uctua inaequalibus,
nusquam insigniter congestis, plerisque anguste olavatis; pili
maiores saltelli brevissime pilosuli; clypeus ad marginem serie
paulo incondità pilorum sex Iongorum, subcylindratorum, acu-
t.iusculorum, pilosulorum instructus. Oculorum area pone 0,74,
ante 0,61 lata; margines antici oculorum posticorum Iateralium
cum posticis mediorum lineam modice recurvatam, margines
euperiores antìcorum mediorum cum inferioribus lateralium
Jineam subrectam designant. Diametri oculorum ("pupillarum")
mediorum 0,055, antioorum lateralium 0,11, lateralium posti-
corum 0,088 (diametri cornearurn medionim 0,088, antdcorum
lateraliumO,15) .longae; oculi (pupillae) postioi medii inter
se 0,15, a lateralibus0,215, a mediis antiois 0,195, hi interse 0,15,
a lateralibus 0,095, Laterales anticì a postiois 0,18 remoti; area
oculorum mediorum (pupillarum) ante 0,25, pone 0,26 lata,
D,BO Ionga.; olypeus sub ooulis mediis 0,18, sub lateralibus
0,24altus. Pedum femora aculeis brevibus subcylìndratis armata,
1 duobus in latere antico, II et III 1 supra, tibiae aculeis
similibus sìngulìs supra in dimidio basali, praeterea I et II basi
propiusin latere superiore postioo aculeo simili parvo ornata.e,
subter autem aculeis sensim attenuatis 2,2 (nullo in apice),
metatarsi I et II subter aouléis talibus 2,2,2 et in lateris
utriusque dimidio basali aculeo 1 ornati. Fn.terriodia pedum 1-1,3,i
i
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0,71, 0,84, 0,81, 0,58 rom. longa. Abdomen 2,3 longum et latum,
aculeis obscurius coloratislongioribus(ad 0,15 mm.), subcylindratis
aut levissime clavatìs, et pilis multo brevìorìbus, inaequalibus,
pallidioribus, angustespatulatis ornatum (aculeisaltem brevissime
pilosuli sunt). Epigyne male definita, parum indurata, in medio
impressa; fovea haec, ut pars epigynae posterior plicata,
posteriora versus sensirn vadosior fit et evanescìt, in lateribus
etiam parum definita est, ante autem. supra eam prominet
lamella ca, 0,18 Iata, multo latìor quam longior, pallide'"colorata,
extrinsecus leviter convexa, intus concava, pone latissirne
truncata; part.es epigynae Iaterales (altiores) sulcis paucis partim
transversis, partim obliquìs ornantur; in foveae partìbus postiois
lateralibus foveolae pUIJctiformes oernunturìnter se0,13, a margine
, postico epigynae 0,11 remotae, badiae, obscurìores quam reliqua
epigyne, quae flavida est, in partibus lateralibus altioribus colore
badio paulo suffusa,
Oephalothorax fulvus colore pallide castaneo maculatus;
dorsurn villa oocupat fulva, ante paulo obscurior quam pone et
aeque circiter lata atque intervallum oculorum Iateralìum posti-
corum, posteriora versus paene 'aequabiliter angustata, pone
paene duplo angustior quam ante; paulo ante medium inutroque
latere 'vitta haec rnaculfì ornatur inaequali umbrìnà, mediocriter
expressà, pone - in angulo interdorsum proprium et declivìtatem
posticam, quae fulva est- fascià fìavìdo-albà tranavarsà finitur,
laterum color in parte superiore praevalens castaneus,in inferiore
fulvus eastaneo contaminatus. Mandibulae, maxillae, sternum
fulva, labium paulo obsenrius; palpi fulvi. Pedes anteriores fulvi,
Fosteriores magis fìavidi, pedum III patellae in latere antico,
.tìbìae basi pone colore castaneo absolete maculatae, pedes IV in
apice femoris et in basi tibiae annulis castaneis incompletis
picti. Abdomen oìneruscenti-fulvum, in laterum parte superiore
.albldo maculatum, in eorum parte inferiore anteriore nigro-
eastaneo varìegatum; dorsum colore pallide castaneo etcastaneo-
nigro ita pictum, ut restet vitta fulva lata, inaequalis et in-
terrupta, mediocriter definita, in universum late lanceolata,
e macul à antica magna trapezicà et o fascìis aIlquot crassis,
gradatim minoribus composita, colore nigro-castaneo inaequaliter
limbata; limbus hìc in laterum partem superiorem fascias emittit
.obliquas, pallide oastaneas, utrimque quatuor.
Mas' ignotus.64
Oxyptila orlentalis n. sp.
Tab. III, Dg. 25.
Femina. Valde similis est haec aranea Oxyptilae raudae E. Sal.;
convenìt cum ea. rebus plerisque, etiam - quantum in exemplo
unico, cuius cephalothorax non parum, abdomen omninodetritum
est, videre possum - scul.pturà cephalothoracis et indumento e
pilis constanti; differt impr-ìmis forma epigynae paulo alià,pedum
colore, fòrtasse etiam eorum armatura.- Epigyne fovea ornatur
0,85 mm. latà, 0,16 longà, subtrapezica. angulis rotundatis, ante-
riora versus insigniter angustata, pone et in lateribus optime de~
finita. margine obtuso quidem sed impendenti, ante vero parum
definìtà, hie enim fundus foveae, qui crasse et inaequaliter in
transversum plicatus est, anteriora et lineam medianam versus
adscendit atque cum parte magna marginis antici foveae omnirio
confunditur; deest itaque processus ille subrectangulus, latior
quam longior, in lateribus et pone optime defìnìtus, quem in fo-
vearn emittit margo anticus in Oxyptild rasuià.
Oephalotborax exempli nostri 1,45 mm. longus est, 1,89latus,
vedum I internodia 0,97, 0,45, 0,55, 0,74, 0,29 longa. Oculorum
area 0,68 lata; oculi medii subaequales, diametro ca. 0,06 longà,
lateralium posticorum diameter fortasse 0,09, lateralium anticorum
circiter 0,12Ionga; oculi posti.ci medii inter se 0,14, a lateralibus
0,23, a mediis anticis 0,21, bi inter se 0,16, a lateralibus ca. 0,09,.
laterales antici a posticis 0,19 remoti; area oculorum mediorum
fere rectangula, ca. 0,27 lata, 0,32 longa, clypeus sub ea. 0,16, sub
oculis lateralibus 0,20 altus. Femora pedum I sola aculeata vidon-
tur, aculeo 1 in latere antico (in exemplis Oxyptilae raudae pleris-
que, quae vidi, femora I aculeis 2, femora II et III aculeo.
1 instructa suut), tibiae et metatarsi pedum anteriorum subter
ut Inspecie praecedenti aculeata, latera metatarsorum. inermia
excepto latere postico metatarsorum I, quod in altero pede
aculeo 1, in altero nullo ornatur.
Oephalothoracìs.margines laterales angusti albi, latera badia
colore pallidiore vìx variegata, vitta dorsualls fulva, in dorsi
parte posteriore maiore duplo angustìor quam area ooulorum, la-
titudine p~ene aequali, linea badia diffusa dimidiata, in parte an-
teriore colore pallidius ba dio replata et evanescens,in declivitate
postdcà pallidior, dilatata et diffusa. Mandìbulae, sternum, ma-
xillae, Iabìum, palpi, pedes pallìdìus et obscurìuslatericia,pìcturù65
evidentiora carent, pedurn femora modo apice supra albldo obso-
lete marginata et antica in parte quàdarn lateris antici pallidius
inc1istincte variegata. Abdomìuis area dorsualis rufo-umbrina,
pallidins et obscurlns paulo variegata,in rnarginibus maculis par-
vìs Inaequal.ibus subnìgrts adspersa, picturàdefinitàcaret,inparte
anteriore minore solurn fascììs duabus fulvis, totam latitudinem
occupantibus, posteriore modice, anteriore parllm expreseà orna-
tnr. Latera abdominis dorso similia,macnlis albiset nigr'icantibus,
in fascias inconditas obliqnas digestis pìcra.; venter rufo-umbr.i-
nus, maculis evideutìorfbus nullìs,
Mas ignotus.
Oxyptila terrea Il. sp.
Taf. III, fig. 26.
Femina. Oephalcthorax, 1,68 mm. Iongus, 1,6Iatus,parte cepha-
licà sub oculis posticis lateralibuH 0,91 latà, eius dorso fortiter
declivi arrterioru versus, in longitudinem recto, declivitate posticà
exceptà densissime granulatlls, granis aequalibus, crìstas non for-
mantibus, pilis instructus Inaequal.ìbus, complanatis, glabris, ful-
vìs, pallucentibus, apicem versus modica dlluta.tis, pl.ertsque bre-
vibus; pili (aut aculei potius) ad marginem clypei siti, compressi,
apicern versns non evidenter dilatati, numero fortasse 8 (6?, in
exernplo nostro ex parte defruct.ì), Oculorum area pone 0,83, ante
0,66 lata; margines postici oculorum posticorum mec1iorum cum
antieis lateralium linearn desigriaot sat forbìter rcourvatam, mar-
giues superlores antieorum mediorum cum inferioribus lateralium
in lineam lJaene rcctam clispositi. Diametrioculorum (pupillarum)
mediorum 0,055, postìcorum Iateralium 0,08, anticorum lateralium
0,10 longae; ocuIi postiei meclii iuter se 0,155, alateralibus 0,255,
. a mediis aubìcis 0,215, hi iuter se 0,17, a lateralibus 0,11,laterales
antìcl a postieis 0,20 remoti; area oculorurn mediorumpone 0,255,
ante 0,275 lata, 0,31 longa; clypeus sub eà ca. 0,16, sub oculis
lateralibus ca. 0,23 altus. Pedumfemorasex anteriorasnpraaculeo
brevi, obtnsol, antica etiam in latere antico aculeo tali 1, tibiae
sex anterìores supra aculeo simili 1, praeterea I et II su bteracu-
Ieìs attenuatis acutis 2,2 (et in apice ante aculeo aut pilo potìus
crasso, obtuso), metatarsi I 'et II aculeis acutis subter 2,2;2 et in
Iatere antico pone basìrn aculeo simili minore l instructi, Inter-
noc1ia peclum 1-1,07, 0,68, 0,73, 0)69, 0,55 rom. longa. Abdomen
2,2 longum, 2,3 latum, pilis ornatum sirnilibus atque piJi cepha-
lothoracis. Epigine male definita, non evidenter indurata, foveà
Emero,1lIHIK 300". Myaen, T. XXVII. 566 -
ornata bene definita, sat profundà, 0,16lata, 0,13Ionga, r~tundato­
quadrangula, posteriora versus leviter angustatà, maioreex parte
septo repleta aeque atque margines foveae elevato, leviterinIon-
gitudinem corivexo, in parte anteriore leviter -ruguloso, in poste-
riore. Iaevì, oum toto margine postico foveae aequabiliter con-
iuncto, anteriore versus primum modice angustato, in parte an-
gustissima, quae insigniter pone mediurn sìta est, ca. 0,06 lato,
tum anterlora versus modice et aequabiliter dilatato,ante 0,1 lato
.et cum margine antico foveue paene aequabiliter coniuncto, ab eo
stria solum subtili dìstincto; spìgyne itaque etiam fovles duabus
ornata dici potest multo longioribus quam latioribus, posteriora-
versus modica inter se appropinquantibus, septo lato distinctis.
Latera cephalothoracis. humefacti latericia et badia, pone ca-
stanea, maculis fulvis mediocriter expressis et definitis, sat mag-
nis abuncle variegata in partibus mediis ìnfertorìbus; margines
partis thoracicae albi; vitta dorsualis fulva, ante aeque atque
area oculorum lata, posteriora versus insigniter angustata, Iìneà
badià obsoletà dimidiata et colore tali longepone areamoculorum
maculata; declivitas postica supra isabellino-alba,infraisabellina;
margines partis hoc colore pictae inaequales. Mandibularum der-
sum magnam partem dilute fulvum, latera latericia et obscuriora.
Sternum isabellinum umbrino variegatum, in partibus margina-
libus maculis nigro-fuligineis etumbrinis pictum. Maxillaefulvae,
rufo-umbrino maculatae in parte basali;labii color airrrilis, Pedum,
coxas et trochanteres pallide fulva, castaneo maculata,illae prae-
. .
terea isabellino-albo marginatae; femora pallide fulva et isabel-
lina, apice albìda,prope apicemnigra castaneo annulata et colore
hoc maculata praesertim subter; reliquae pedurn partes fulvae et
latericiae, in pedibus unterioribus maculis obscurìs evidentioribus
carentes, in posterioribus caatanso et nigro-castaneo maoulatae.
Pall'i col.oribus fulvo, later'icio, isabellino, eastaneo pieti. Abdo-
men umbr.ìno-cìnereum, lateribusl'aula quamdorsum pallidioribus,
folio dorsuali eviclentiore non ornatnm, supra et in lateribus dif-
fuse colore umbrino pictum, qui color in parte anteriore dorsi
vittam designat lanceolatam et non procnl ab eàvittamutriooque
format longitudinalem interruptam, in parte elorsi medià et po-
steriore in fascias anguetas aut Iìneas congestus est, in Iaterìbus
plus minusve diffusas et confusas; latera abdominisfasciis a.liquot
umbrinis inaequalibus et interruptis ornantur. Venber parce et
obsolate umbrino punctatus.
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Desiccatne araneae color in universum terrsus, picturà multo
minus expressà quam humefactae.
Mas ignotus.
i
~­
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Clubiona laterieia n. sp.
Tab. III, fig. 27.
Femina. Oephalothorax 2,6 mm. longus, 1,8 latus, parte cepha-
licà sub ocalis posticìs 1,2 lata. Oculorum area 1,0 lata; diametri
oculorum posticorum mediorum 0,11, lateralium 0,13 et 0,095,
anticorum mediorum 0,135, lateralium 0,13 et 0,105 longae; oculi
postici medii inter se 0,31, a lateralibus0,21, a med.ììs anticis0,145,
hi iuter se et a lateralibus 0,08, a margine clypei 0,04, laterales
antici a posticis 0,08 remoti; area oculorum mediorum pone 0,50,
ante 0,35 lata, 0,85 longa. Mandibulae 0,5 longae, 0,28 latae, den-
sissime subtilissime granulatae, snb clypea insigniter ccnvexae.
Pedum femara supra aculcìs l,l,l et prope apicem utrimque 1,
patellae pasteriores in latere postico 1, tìbiae anteriares subter
2,2, III supra pone medium aculeo 1 tenui, in utroque latere 1,1,
subtor ad Iatus anticum 1,1, IV supra inermes, ceterum ut III
aculeatae, metatarsi arrterfores subter prope basim aculeis 2, po-
steriores aculeis compluribus in omnibuslateribusinstructi. Inter-
nodia IJedum: 1-1,65, 0,97, 1,29, 1,04, 0,68; II-l,59, 0,97, 1,26,
1,00,0,68; III-l,49, 0,81,0,97, ],20,0,58; IV-2,01, 1,00, 1,62,
2,04, 0,68 mm, longa. Abdomen (mamilis exclasis) 8,9 longum,
2,4 latum. Epigyne ca. 0,5 longa, ca.O,55 lata, in parte anteriore
modice, in posteriore fortiter indurata, hic badio-nigra, margine
postico paulo tumido, glabro et Iaevi, modìce rotundato, in medio
sat late iu angnlum paulo obtusum, apice rotundatum excìso;ante
marginem posticum epigynefoveis duabus orriaturmodice profun-
dis, sed margines versus sensimvadosiordbus, parumitaque definì-
.tis, coniunctim spatium ca. 0,35, ca, 0,16 longum occupantibus,
paulo oblongis, exparte pilosis,septo lato,pilosointersedistinctis;
fovea utraque carinulà in margine exteriore postico initium ca-
pienti, obtusà, mediocriter evoluta, intus dìrsctà, in partes divi-
ditur duas inaequales, anterioremposteriore,quaepunctumimpras-
sum dici potest, multo maiorem. In margine postico epìgynae
sulcus initium capit Iatus, acute impressus, anteriora vsrsus di-
rectus, in septo diete evanescens.
Rumefactae avanaae cephalothorax latericius, obsolete fusco
reticuìatus, fusco marginatus. Mandìbulae badiae. Sternum late-
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ricium, labium fuligineum, maxillae latericiae. Palpi flavidì apìcem
versus fulvi; pedes fulvi. Abdomen 1atericium, non multo obscu-
rius quam cepbalothorax, pieturà evidentiore caren!", in dorso-
ornatum vitta obseuriore, parum ex'pre.ssà, lanceolata, angusta,
})On6 medium evanescenti, et in dimidio posteriore dorsi Iineis
pallidioribus in angulumrefractis,quinque aut sex.Mamillae fulvae,
Pilorum, quibus cephalothorax et abdomen teguntur, color-
pallide cinereus.
Mas ignotus.
Micaria albostriata L. ROOR.
MicCt'ria hmnilis KULOZ.
1 non d.ìfferre mihi videtur ab exemplis
europaeis Mica?'iae albostriatae, guae vidi, nisi staturà paululo ma-
iore (et colore paulo obscuriore); mas a Oe1. .A.. DillRZBAVINIectus
cephalothoracem 1,lmm., femina 1,15 mm, longum babet. Certo.
Itaque M. h~mzilis M. albosiriaiae aubìungenda est.
Hahnia reetispina n. sp.
Tab. III, fig. 28, 21:i.
Fernlna, Oepbalothorax 0,H2 mm. longus, 0,73 latus, parte C8-
pbalica supra basim palporum ca. 0,44 lata, Iae'vis, niticlus. Oculo-
rum area 0,28 lata;diametri oculorum posticorummediorum 0,060,
lateralium (maxima) 0,068, anticorum rrìediorum 0,04 (?),2 latera-
Iìum 0,06 Iongae; oculi l)ostici medii inter se 0,06, a lateralibus
0,03, a mediis anticis 0,048 (?), bi inter se 0,026 (?), a Iater a.Iibus
0,090 (?) remoti, laterales antici a postiois parum distantesi cly-
peus sub oculìs anticis lateralibus 0,11 alt.us. Area oculorum me-
dìorum pone 0,175, ante ca. 0,11 lata, ca. 0,14 longa. Series ocu-
lorum postica paulo procurva punctis mediis oculorum lateralium
cum marginibus anticis rnediorum lineam subrectam designanti-
bus; series anbica procurva, margines sup~riores oculorum in eà
in linèam paululo deorsum curvatamdispositimihi videntur. Man-
dibulae0,3910ngae,0,19Iatae.1nternodiapedum: 1-0,73,0,31,0,58,
0,56,0,4:2; II-0,69, 0,31,0,55,0,56,0,40; 1II-O,66, 0,29,0,52,.
0,56; 0,40; 1V-0,84, 0,29, 0,76, 0,78, 0,62 rum. longa. .A.bdomen
1J7 longum, 1,16 latum. Matni.llue mediae 0,16,inferiores 0,2310n-
1 KULOZyNSKf. Araneae in Camtscbadalia a DI'e B. Dybowski col1ectae,
p. (43), t. 11, f. 2:2.
2 Diametrum oculorum annicorum rned'ìorum et spatia, quibus ei distant
ab aliis oculis, probabiliter non recte dimensus sum; dif:ficillime flnes eorum
cerriunbur, Oculi bi in ambobus exemplis nostris (fcmina et mare) non bene
conservati vldentur; cornea eorurn Ievìter oblique plicata est.
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gaG, externaa-um pars basaIis 0,24, apicalls 0,11 longa. Epigyne
male definita, Ieviter et aequabiliter convexa, fovcìs careus; hu-
rnafacta 'fìuvìda, in parte modià maculìs ornata duabus fulvia, in
linea mediana contingentibus, 0,055 Iatìs, 0,13 longis, anguste
ovatis: pone rotundatis, anteriora vcrsus longe attenuatis, a mar-
gine postico epigyune parum remotis, et in Iatere utrcque vittà
f'ulvà angusta, ca. 0,08 longà, a margine postico ca. 0,06 distanti,
anteriora versus et paulo foraa dìrectà, parte apicali antica bre-
viter subito foras et retro flexà; apices postici vìttarum harum
inter se 0,21 distant.
Cephalothorax pallide rufo-bestaceus, indistincte fusco margi-
natus,in occipite maculàsubtriangulari,obscuriore,parum expressà
orriatus; ocuIi cingu.lìs nigris einctì, antìcì medii in maculà com-
munì nigra siti. Partes oris et stornum dilute fulva, -hoc fusco
marginatum. Palpi flavìdi; pedes flavo-testacei. Abdomen fulvum,
isabellino obsolete reticulatum,et angnlis isabellinis refractispau-
-cis in dorso notatum; venter vittis duabus Isabellìnls diffusis
pictusj mamillae isabellinae.
Mas (nuper adul.tus, mollis, pallidus) forma et statura feminae
.adeo similis, ut fere omnìa, quae de femina dieta sunt, etiam in
eum quadrent. OcuIi laterales antici solum paulo Iatiores mìhi
_~_ videntur (diametro maximà 0,067 longà) et clypeus paululo aItior
(0,12), mandìbulae paululo angustiores (0,18). Abdomen 1,310ngum
0,85 latum.
Pal.porum pars femoraIis 0,8 longa, inermis; patellaris 0,18
longa, 0,12 lata, basi subter ad Iatus exterius processu ornata
{),12 longo, deorsum et retro directo, in medio modice foras fìexo,
in parte basali minore parum, tum pl'ope medium modice atte-
nuato in aculeum graci.lem, paene rectum, summo apice subito
retro et foras flexum, in margine postico prope apicem denticulo
minuto ornatum. Paratibialis supra 0,18 longa, basi 0,095, prope
apicem 0,13 lata, apice in latere exteriore processu ornata ca.
0,27 longo, valde graciii, fere setdformi, anteriora versus et de-
orsum directo, basi et apice leviter daorsnm curvato, ceterum
paene recto, quum a latere adspìcìtur, revera leviter incurvato,
maxìmam partem cum lamina tarsali contingenti. Laminatarsalis
0,35 longa, 0,23-lata; bulbus genitalis 0,31 longus,O,251atus, ova-
tus l)arum asymmetricus, aequabiliter et modice convexus, sulcis
,! ,et processibus careus, embolo longissimo oinotus setiformi, in la-
tere exteriore postico initium capienti.
\(alterins exempli
coxam I et II in
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Oribata eamtsehatieus n. sp.
Tab. III , fig. 80-32.
Truncus 0,76 mm. longus, 0,47 lat.us. Oeplialothorax inter pe-
des I etII in lobum rotundatum dilatatus, inter coxarn II et III
tuberculo ornatus crasso, brevi, late rotundato-truncato,in fronte
coxae IV v'ero dente oblongo obtuso, retro.et foras directo (qui
ut tuberculum dictum directo desuper non conspicitur). Eminen-
tiae acetabulares pedum l parvae, suIco lato obtuso distinctae,
non carinatae; cephalothorax inter eas modice convexus, erninen-
tUs et impressionibus carens. Eminentia pseudostigmata gerens
ante in Iateribus solum sulco lato etvadoso quìd.em definita,inter
pseudostigmata subplana, sulco medio carens, pone tuberculìs
duobus brevibus, conìcìs, paulo minus quam pseudostigmatainter
se distantibus ornata. Pseudostigmata sursum et foras directa.
Ol'gana pseudostigmatica longa (0,26 mm.), setdformi.a.Laevia, Pili
interlamellares ca. 0,14 longi, setiformes, Iaeves. Notogaster de-
auper visa 0,52 longa, paulo longior quam latior, late rotundato-
ovata, pone Iatìor, ut cephalothorax laevis et nitida, in Iongìtu-
dinem moclice convexa; eius spinae adnatae bene evolutae, inter
se 0,16remotae,submarginemnotogasterisproductae (ca.0,04mm.),
deorsum directae. Pili notogasteris ordinarii 16- praeter duos
pone sìtcs, tenuiores, foras curvatos-longietfortes, glabri, erecti,
leviter foras curvati Ita, ut desuperradiantesvideantur; duo antici
altdus siti quam spinae adnatae, inter se insigniter. minus
(ca. 0,1 mm.) quam a pilis paris 2-di, hi a pilis antdcis et a pilis
paris 3-tH spatiis subaequalibus remoti. Pedes graciles, antici pa-
tellis modica, 'femorìbua et tibiis inparte apicali et tarsis inparte
basali insigniter incrassatis; c.oxae III desuper visae margine
antico arcuato. Pedurn pili modice longi, pili in femore IV et in
patellà IV supra prope apicem siti reliquis longiores et forbìores;
pili plerique laeves mihi videntur, ei solum, quìhus femora ante-
riora supra prope apìcem ornantur, leviter scabr-i, Organum tac-
tus tibiae IV ca. 0,28 longum, sigmoides (?). Internodia pedum:
1-0,80,0,11, 0,135~ 0,31;IV- 0,15,0,34, 0,12, 0,30,0,38 mm.Ionga,
00101' badius, pili notogasteris nìgrfcantee.
Oribatabaeillumn. sp,
Tab. III, fig. 83-35.
Truncus 0,76 mm. longus, 0,47 latus
0,79 longus, 0,50 Iatus). Oephalotborax inter
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lobum rotundatum dtlutatus, inter coxam II et III n11]1o processu
evidentiore instructus, in fronte coxae IV dente gracili acuto,
retro et foras directo ornatus. Eminentiae acetabulares pe-
dum I bene evolutae et sulco ìntus optime distinctae, nori cari-
natae; cephalothorax inter eas sulcis duobus longitudinalibus,
d ìffusis, valde vadosis ornatus. Eminentia pseudostigmata gerens
ante non solurnin lateribus sed etiam in medio sulco latovadoso
distìnc'ta, inter pseudostigrnata subplana, }Jone supra in medio
late leviter in longitudinem sulcata et in Iaterlbus tubercu1is
instructa quatuor (fortasse nonn1.lnquam modo duobus), quorum
duo pone pseudostigma, infra sita sunt, duo altera minus evoluta
(in uno exemplo nostro alterum eorum adeo parvum est, ut
diffioile cernatur, alterum deest) insigniter altius et lineae me-
dianne propius iacent. Pseudostigmata sursutn et paulo foras
dir-acta. Gl'gana pseudostigmatica 0,15 longa, apicem versus
attenuata quidem sed non setiformia, apice obtusa, scabriuscula
pili interlamellares eis similes, 0,11 longi. Notogaster desuper
'lisa 0,47 longa, paene orbieularis, ut cephalothorax laevis et
nitida, in longitudinem modico convexa; spinae "adnatae CI bene
evolutae, inter se ca. 0,18 remotae, basi salurn eu m notogastere
coniunctae, csterum Iiberae, anterìora versus et foras et deorsum
dir-ectae; pili notogasteris ordinarii (in exemplis nostrfs non bene
conservati) molles vìderitur, plus mìnusve depressi snnt, duo
antici cum spinis adnatìs Iineam subrectam designant, inter se
et ab eis spatiis subaequalibus distant, plus mìnusve antarìora
versus direeti sunt, modice incurvati (?), inter se insigniter
minus remoti quam a pilisparis II, l hi antsrlora versus directd,
fortlter incurvati, longiores quam pili paris l-mi et multo
longiores quam pili reliqui (linea rectà dimensi ca. 0,12, in-
sequentes modo ca. 0,08 longi), quorum quatuor antici anteriora
versus et paulo foras directi sunt, parum curvati, poateriores
varium in rnodum curvati; pili paris 3-tii multo minus remoti
a 2-dis quam hi ab ant.icis. Pedes graciles, antici patellis et
tibiis apìcem versus leviter, tarsis pone basim sat fortiter,
femoribus apicem versus aat fortiter et subito incrassatis;
eoxae III. desuper vìsae margine antico arcuato. Pedum IJili
mediocri longitudine, levissime scabri aut laeves; organum
tactus tibiae IV breve (modo ca. 0,05 longum). Internodia·pe-
l In figura nostra 83 spatium pilis parìs 2-di et l-mi interiectum,
insigniter declive anteriora versus, brevius ,videtur, quam re vera est.
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duro: 1--0,81, 0,12, 0,18, 0,80; IV - 0,20, 0,24, 0,12, 0,22,
0,44 rom longa.
Oolor badìus, pili notogasteris albidi.
Explieatio figurarum (tab. Il et. III).
Tab. Il.
1. Dictynn schmidU n. sp., IJars tarsaJis palpi sinistri maris ab imo visa.
2. Eadem pars a latere exteriore vìsa.
B. Biusd.em palpi partes pateI1aris et tibialis a latere exteriore visae.
4. Draeeodes sinipleai n. sp., epigyne (exempIi nuper adulti).
5. Gnaphosn nigra n. sp., epigyne.
6. Gnaphosa similis n. Ep., epigyne.
7. Diplocephalus maculifrons n. Bp., epigyne.
8. Eaphomma (l') libidinosu1n n. sp., epigyne.
9. TyphochraesttlS pa1'VUS n. sp., palpi sinistri marìs pars tarsalis cum td-
bìalì a latere exteriore visae.
10. Eaedem part.es a latere inferiore visae..
11. Eaedem partes desuper v lsa.e,
12. Micryphantes sirnilis n. sp., palpi dextri maris pars tarsalis cum tibiali
a latereexteriore Visae.
18. Eiusdem palpi pars tarsalis a latore interiore ·visa.
14. Eiusdem palpi lamella characteristica stemmatis cum parte quadam
paracymbii (pc).
15. Bathyphantes biseapu« n. sp., epigyne ab imo visa.
16. Eadem parte postica 'visa,
17. Eadem a latere sinistro visa.
18. Bathyphantes pusio n. sp.? epigyne ab imo visa.
19. Lephthyphantes canitsohaoicu» 11. sp., epigyne ab imo viaa,
20. Lephthyphantes tOl'VUS n. sp., epigyne a parte antica inferiore visa.
21. Eadem a latere sinistro v ìsa,
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22. Le]Jhthyphantes fiSU8 n. sp , epigyne a parte inferiore visa.
28. Eadem a latere sinistro v ìsa,
24. Oxyptila sincera n. sp., epigyne.
25. Oxyptila orientalis n. sp., epìgyne.
26. OfJJypU/Ct terreo: 11. sp., epigyne.
27. Olubiona latericia n. sp., epigyne.
28. Hahnia reatiepina D. sp., epigyne humefacta.
29. Eiusdem speciei palpus sinister maris; a: apex processus patellaris.
80. Oribata camtschaticlts n. sp., truncusdesupersimulque paululo a franta
et a. latere dextro vrsus,
81. Eiusdem speciei pes prirni paris sinister-.
82. Eiusdem speciei pes quarti paris sinister.
83. Oribaia bacilùom. n. sp., truncus desuper simulque paulo a fronte vìsus.
34. Eiusdem speciai pes primi paris dexter.
35. Eiusdem speciei pes quarti paris dexser.
In figuris 1-29 pili ornissi sunto